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 :سپاسگزاریها 
لازم مي دانم كه در ابتدا از راهنمايي هاي گرانبار استتاد ارممنتد منتا  پس از شكر و سپاس خداوند تبارك و تعالي بر خود
آقاي دكتر قباد آذري تاكامي كه در حق اينجانب مبذول داشته اند ، تشكر و قدر داني نموده و توفيق مداوم ايشتان را از درگتاه 
 يگانه هستي بخش در راه خدمت هر چه بيشتر به علم و دانش آرزو نمايم .
يت محترم گروه تخصصي شيلات در زمان امراي رساله ، منا آقاي دكتر امين كيوان استاد محقق دانشگاه هاي ايتران ازمدير
 به سبب راهنمايي هاي موثر و مفيدشان در اين رساله سپاسگزاري مي نمايم . 
يدريغ در زمان ارائه ازمديريت محترم حال حاضرگروه تخصصي شيلات منا آقاي دكتر مهدي سلطاني به سبب كمک هاي ب
 اين رساله كمال تشكر و امتنان را دارم. 
همچنين از استاد محترم منا آقاي دكتر غلامحسين وثوقي كه قبول زحمت نموده و با ارائه نظرات سودمندشان مترا در رفت  
 نقايص و تدوين هر چه بهتر اين رساله ، ياري نموده اند صميمانه تشكر مي نمايم .
رم منا آقاي دكتر مازيار يحيوي كه داوري اين رساله را بعهده گرفتند و با راهنمايي هتاي ختود ستبب افتزايش از استاد محت
 كيفي اين رساله شدند قدرداني مي نمايم. 
از استاد محترم منا آقاي دكتر احسان كامراني كه زحمت مطالعه و بررسي اين رساله را بعهده داشتند و در مهتت افتزايش  
 رساله راهنمايي هاي مناسب نموده اند كمال تشكر را دارم . كيفي اين
از استاد محترم منا آقاي دكتر محمد كاظميان كه زحمت داوري و مطالعه اين رساله را بعهده گرفتند و ستبب ارتقتاك كيفتي 
مراحل امراي طتر  اين تحقيق شدند سپاسگزاري مي نمايم. همچنين از استاد گرامي منا آقاي دكتر مهدي شمسايي كه در 
 و همچنين ارائه صحيح طر  آماري پژوهش ، مساعدت نمودند تشكر مي نمايم.
از گروه دارو گستر مهت تهيه مواد مصرفي مورد نياز پژوهش ، اداره دامپزشكي استتان هرمزگتان ، مستيولين و پرستنل مركتز 
ستازمان دامپزشتكي و رياستت اداره آبزيتان استتان  تكثير هرمزلارو منا آقاي مهندس سردارزاده ،هرامي ، غلامي ، باقري ،
بوشهر دكتر حسين ياوري و همچنين سركار خانم دكتر مرضيه حيدريه و منا آقايان دكتر صتابر قاستمي ، مهنتدس مهترداد 
زه آريان پور، مهندس ميلاد آريان پور ، مهندس كاويان پور ، مهندس رضا ساكي ، مهندس فتتح ا  آذر ، ختانم مهنتدس فيترو 
خليل آبادي  و خانم مهندس پريسا پروين  به خاطر همكاري هاي بي دريغ و كمک هاي امرايي شان و همچنين ساير عزيزان 
و سروران گرامي كمال تشكر وسپاس را دارم.از خداوند منان ، آرزوي توفيق و سر بلندي  براي همه اين عزيزان متي نمتايم و 
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 1 
            چکيده:
   
این پژوهش که در کارگاه تکثير هرمز لارو واقع در بخش کوهستك شهرستان ميناب ازاردیبهشت لغایت تيرر مراه سرال 
اکسن ویبروماکس و تاثير آنها بر روي فاکتورهاي رشد از قبيرل صورت گرفت ، کوشش شد کارایي ارگوسان و و 5831
طول کل ، طول کاراپاس ، وزن خشك و تعداد دندانه هاي بالاي روستروم وزنده مراني مراحرل لاروي و پسرت لاروي 
 ميگوي سفيد هندي بررسي شود . بدین ترتيب که اثر واکسن ویبروماکس و اثر ارگوسان هر کردام در یرك تيمرار ، بره 
صورت جداگانه و در تيمار دیگر به صورت اثر ترکيبي و یك تيمار شاهد ، جهت مقایسه استفاده گردید . انتقال واکسن 
به لارو ميگوها از طریق غني سازي آرتميا انجام شد . بدین ترتيب در این تحقيق از چهار تيمار با سه تکررار در قالرب 
سه ميانگين هااز طریق آزمون دانکرن صرورت پرفیرفت .پررورش لارو و یك طرح کاملا تصادفي ، بهره برده شد و مقای
ليتري انجام شرد . برا بررسري هراي  02در سطل هاي پلاستيکي 51LP تاI پست لارو ميگوي سفيد هندي از مرحله زوآ
 1LPتا بعمل آمده ، مشخص گردید که بيشترین مقدار فاکتورهاي رشد و زنده ماني در مرحله لاروي یعني از مرحله زوآ
در تيمار اثر ارگوسان + واکسن وبااختلاف اندکي ازآن در تيماراثر ارگوسران قررار  51LPو  5LP، همچنين در مراحل 
داراي تفاوت بسيار معني داري بروده ودر اکثرر مواقرع  تيمرار اثرر  P < 0/10داشته که نسبت به تيمار شاهد در سطح 
ني داري نداشته اند. جهت بررسي کيفيرت پسرت لاروهراي مرورد تفاوت مع P <0/10واکسن و تيمار شاهد در سطح 
آزمایش ، از تست هاي استرس محيطي استفاده شد. با بررسي هایي که در این زمينه انجام شد ، این نتيجه بدسرت آمرد 
جرب که خوراندن واکسن از طریق غني سازي آرتميا به لاروهاي ميگوي سفيد هندي در تيمار اثر ارگوسان + واکسن مو
مقاومت بيشتر پست لاروها در برابر تست هاي استرس شوري و فرمالين شده است .این مورد در هر سه مرحله دیده شد 
قسمت در هزار ، بيشرترین  02و  01قسمت در ميليون و همچنين شوري هاي  001به طوریکه در تست استرس فرمالين 
يمار اثرارگوسان و با انردکي اخرتلاف در تيمرار اثرر واکسرن زنده ماني در تيمار اثر ارگوسان+واکسن و پس از آن درت
مشاهده شد . البته این مورد در تيمار اثر ارگوسان + واکسن با توجه به خاصيت تشدید کننده واکسن به همراه ارگوسان 
تفراوت  P < 0/10بيشتر ازدو تيمار دیگر بوده ، در حاليکه هر سه تيمار در اکثر مراحل نسبت به تيمار شاهد در سرطح 
بسيار معني داري داشته و تيمار شاهد به علت محروم بودن از ارگوسان و غني نشدن ناپلي آرتمياهاي مرورد تغفیره برا 
 واکسن ، کمترین درصد زنده ماني در این مراحل را داشتند .
 
 لارو، غني سازي، واكسن ويبروماكس،ارگوسان، ميگوي سفيد هندي، آرتميا .واژگان کليدي : 
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 قدمه:م
و  1آبزي پروري يكي از بخشهاي توليد غذا در مهان است كه از رشد ستريعي برختوردار بتوده استت. ( ستابا ستينگ 
بيليون دلار  83/558% از آبزيان پرورشي از آسيا بوده كه ارزش اين توليدات 08، بالغ بر  OAF). بر اساس آمار8991همكاران،
يماري ، خسارات اقتصادي زيادي را بر بسياري از كشورها تحميل نموده است. با ومود اين، شيوع ب .)OAF،6991مي باشد (
 ).6991،  2ميليون دلار مي باشد(لاندين 0003براساس  گزارش بانک مهاني، خسارتهاي ناشي از بيماري هاي ميگو، تقريباً 
اخير، اقدامات عملي وسيعي  پرورش آبزيان دريائي بويژه ميگو در ايران نيز به سرعت در حال توسعه است و طي دهه
مهت شناسايي استعدادهاي بالقوه سواحل منوبي كشور صورت گرفته است كه حاصل آن، احداث هزاران هكتتار استتخر، در 
 ). 2831اراضي شناسايي شده سواحل خليج فارس و درياي عمان بوده است(ضيا ئي نژاد،
مشكلاتي نيز روبرو بوده است كه از آن ممله متي تتوان بته بخش آبزي پروري در كنار اين رشد قابل تومه همواره با 
تغييرا ت كيفيت آ  ،شيوع بيماري ها و...... اشاره نمود. به نحوي كه شيوع بيماري ها به عنوان مشكل عمتده آبتزي پتروري، 
يمتاري بته عنتوان گسترش اقتصادي اين بخش را در ايران و بسياري از كشورهاي مهان تحت تأثير قرارداده است. هم اكنون ب
). عتدم درك 7991و سابا سينگ، 5991، 3مهمترين عامل محدوديت توسعه در زير بخش پرورش ميگو به حسا مي آيد (لين
صحيح از تأثيرات متقابل ميگو، ميزبان و عوامل بيماريزا كه در نهايت به بروز بيماري هاي مهلک مي انجامد، عامل اصتلي ايتن 
است. همه اين مشكلات، محصول شرايط اكولوژيک مديد و ناشي از بهره بترداري حتداكثر از شكست اقتصادي شناخته شده 
 .واحد سطح در استخرها مي باشد كه چهره هاي مديد اپيدميولوژيک بيماري ها را بر ملا مي سازد
ند. از مملته همواره راه حل هايي نيز مهت بر طرف نمودن اين مشكلات ارائه شده است كه موفقيت چنداني نداشته ا
در بحث كنترل بيماري ها، استفاده از داروهاي پادزيست (آنتي بيوتيک) مطر  گرديتد كته پتس از ستالها، ختود ايتن داروهتا 
مشكلات عديده اي از ممله مقاوم شدن عوامل بيماريزا، مسائل زيست محيطي و ..... را بومود آوردند. بنابراين  استفاده بلنتد 
 ).9991، 4از نظر اقتصادي نيز مقرون به صرفه نخواهد بود ( گادينگمدت از آنتي بيوتيک ها 
واكسيناسيون، يک روش افزايش مقاومت و ايمني و پيشگيري از بيماري است كه اثرات مثبتي بر كاهش تلفات ناشي  
مليات پيشگيري فاكتور تشخيص سري  ، امراي ع 3از بيماري دارد. كنترل بيماري ها در پرورش ميگو ، به درك صحيحي از 
 و درمان به موق  بستگي دارد.
تحريک سيستم ايمني نيز به عنوان يكي از راههاي مهم ملوگيري از بيماريهاي عفوني به شمار ميرود.محركهاي ايمني 
ممكن است به همراه واكسن در پيشگيري از بيماريهاي عفوني موثر واق  شوند.محركهاي سيستم ايمني نسبت به مواد شيميا 
ايمن تر و مطمين تر مي باشند و كاربرد و تاثيرآنها حتي نسبت به واكسيناسيون وسي  تر است.تركيب واكسيناسيون و  يي
محرك سيستم ايمني واستفاده از ايندو در كنار هم مي تواند توانايي وپتانسيل واكسنها رادر رابطه با پيشگيري از ابتلا به 
 ).4991كاران ، و هم5بيماريها در ميگو افزايش دهد(مني
حال با تومه به تو سعه طرحهاي پرورش ميگو در مناطق مستعد كشور نياز به لاروهاي با كيفيت بالا مهت اين 
صنعت روز به روز افزايش مي يابدچرا كه پرورش ميگو در مرحله لاروي بسيار حساس و مهم بوده و تلفات عمده اي را 
 اقتصادي خواهد شد.اغلب بروز مي دهد و سبب خسارات و مشكلات 
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استفاده ازمواد افزايش دهنده مقاومت و ايمني رهيافت مديدي را براي تكثير و پرورش دهندگان ميگو مي گشايد كه  
بوسيله آن ميتوان مقاومت وايمني را درميگوها افزايش داد و از بروز عوارض محيطي وعوامل بيماري زا پيشگيري نمود. اين 
ا، ملبكهاو باكتري ها مي باشندكه سبب تقويت دستگاه دفاعي طبيعي در آبزيان مي شود. ارگوسان مواد شامل مخمرها، قارچه
كه از ملبكهاي دريايي گرفته شده است يكي از اين مواد مي باشد كه به عنوان يک افزودني خوراكي مهت افزايش مقاومت و 
 ).5002خواص ايمني آبزيان پذيرفته شده است ( شرينگ پلاو، 
نيز يک محصول امولسيونه بي خطراست كه از طريق غني سازي ناپلي آرتميا مي تواند به آساني  6ويبروماكس واكسن
به تغذيه لاروهاي ميگو برسد. بدين طريق با استفاده از اين فراورده در يک برنامه تغذيه اي مطلو  در مراحل لاروي و 
 شرايط مناسب پرورش و بهداشتي فراهم مي گردد. پرورشي، ميزان زنده ماني و رشد ميگوها افزايش يافته و
در اين تحقيق ، كارايي ارگوسان به عنوان تنظيم كننده و تحريک كننده سيستم ايمني و همچنين واكسن ويبروماكس   
ماني  مي باشد انتخا شده و تأثير آنها بر روي فاكتورهايي نظير رشد و زنده 7كه حاوي سويه هاي غير فعال گونه هاي ويبريو
 و ... ميگو ها بررسي شده است. 
تست هاي استرس محيطي نيز يكي از روش هاي مناسب مهت ارزيابي كيفيت پست لاروهاي ميگو بوده كه براحتي 
)استفاده از 2991و همكاران( 9).درت4991. ريس و همكاران، 2991و همكاران،8در مراكز تكثير قابل انجام مي باشد (تاكارت 
زا را به عنوان يک ابزاردر ارزيابي كيفيت لارو  ماهيان و سخت پوستان پيشنهاد نموده اند.بنابرنتايج بدست تست هاي استرس 
آمده پست لاروهايي كه در شرايط تستهاي استرس زا زنده ماني بالاتري از خود نشان ميدهند داراي كيفيت بهتري مي 
 ).8991و همكاران، 11و ساموچا 4991و همكاران، 01باشند(ريس
قسمت در هزار(يحيوي 02و01قسمت درميليون و شوري 001در ادامه تحقيق نيز تست هاي استرس شامل فرمالين 
) براي آزمايش  قوي بود ن پست لاروها صورت پذيرفت كه نتايج آن در فصل سوم آمده است. در اين تحقيق مشاهده 4831،
اي غني شده در مراحل پرورش لاروي و پست لاروي ميگوي خواهد شد  كه آيا ارگوسان وواكسن اضافه شده به آ و آرتمي
سفيد هندي ، سبب افزايش فاكتورهاي رشد،  زنده ماني و افزايش پاسخ ايمني خواهد شد يا تأثير معني داري نخواهد داشت 
 و در ادامه ميانگين تكرارهاي هر تيمار بايكديگر مقايسه خواهد شد . 
ر ماهي قزل آلاي رنگين كمان مهت افزايش رشد و فاكتورهاي ايمني تحت يک در حال حاضر استفاده از ارگوسان د
آزمايش فارمي بوسيله آقاي دكتر آذري تاكامي  و همكاران امرا گرديده است كه نتايج آن در قسمتهاي بعدي خواهد آمد، اما 
ت. بنابراين با پيشنهاد آقاي دكتر واكسن ويبروماكس تاكنون در ايران برروي ميگو مورد آزمايش و بررسي قرار نگرفته اس
آذري تاكامي طر  پژوهشي مربوطه تهيه شد و رساله دكتراي اينجانب نيز به همين منوال ارائه و تصويب گرديد.اين اولين 
پژوهش در مورد اين واكسن همراه با ارگوسان است كه هدف از آن ايجاد مقاومت و ايمني در ميگوهاي پرورشي و رف  
 ناشي از خسارات اقتصادي بيماريهاي ويروسي و عفوني در استانهاي سواحل منوبي ايران بوده است .نگراني هاي 
گروه تخصصي دارو گستر در استانهاي هرمزگان و بوشهر با ارائه دو سمينار تخصصي نسبت به معرفي اين دو 
يلات ايران نيز نسبت به انجام اين اقدام نمود.سازمان دامپزشكي كشور و سازمان ش hguolp-gnirehcSمحصول از شركت 
پژوهش و دستاوردهاي آن مصر بوده تا پرورش دهندگان ميگو بتوانند از نتايج آن كه منجر به توليد لاروهاي مناسب ميگردد، 
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ت بهره مند شوند.نتايج اين پژوهش ميتواند به عنوان رفرنسي معتبر براي پژوهشهاي بعدي به شمار رفته تا دانشجويان تحصيلا
 تكميلي بتوانند از آن استفاده نموده و پژوهشهاي ديگري را دنبال نمايند.
باعنايت به مقدمه فوق، از هم اكنون كه صنعت پرورش ميگو، در حال توسعه مي باشد،لزوم آموزش كارشناسان، پرورش 
يان بويژه ميگو بايد به طور دهندگان و دست اندركاران اين صنعت بيش از پيش احساس مي گردد. همچنين نظام بهداشتي آبز
سازمان يافته اي نسبت به شناخت بيماري هاي بومي ميگوهاي پرورشي كشور و نيز احتمال انتقال بيماري ها و عوامل عفوني 
، بوسيله ميگو هاي وارداتي به داخل كشور اقدام نمايد. در ضمن نتايج اين پژوهش بدون ترديد به كاهش استفاده از مواد 
داروها در آبري پروري كمک خواهد نمود و توليدات با كيفيت مناسبتري را از نظر سلامت تغذيه اي براي مصرف  شيميائي و
 كنندگان ارائه خواهد نمود.
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 اهميت مسائل بهداشتي در پرورش ميگو -1
اهميت بهداشت و همچنين عوامل بيماريزا مشخص  سال گذشته ، همراه با رشد سري  صنعت پرورش ميگو 02در 
گونه ويروسي ، از ميگوهاي بيمار ، مورد شناسايي قرار گرفته  02) بيش از 8991( 31و ردمن 21گرديده است . طبق نظر لايتنر
ها شامل  اند. چندين گونه از باكتري ها نيز تشخيص داده شده اند كه با مرگ ومير آنها در ارتباط بوده اند. اين باكتري
 . V،   sucitylomeaharap. V،  iyevrah . V،   ealesmad .V،  .V muralliugna  ، sucitylonigla oirbiV:
 ).8891وهمكاران ، 41مي باشند(اگوسه  sucifinluv . Vو   sudidnelps
ا از مرگ و بيماري هاي ميكروبي ممكن است مسائل و مشكلات مختلفي را بومود آورند كه گستره اين بيماري ه
ميرهاي انبوه تا كندي رشد و مرگ وميرهاي دوره اي مي باشد. گونه هاي ويبريو مهمترين عوامل بيماريزاي ميكربي براي 
ميگو هستند. آنها ميكروبهاي آبزي بوده كه بطور گسترده در آبهاي شيرين ، مصبها  و محيطهاي دريائي، پراكنده اند . بالغ بر 
 V،  earelohc . Vيي شده است كه برخي از اين گونه ها عوامل بيماريزاي انسان نيز هستند. از قبيل گونه از آنها شناسا 02
در حاليكه برخي ديگر از پاتوژنها، مربوط به مومودات آبزي از ممله ميگوها   sucifinluv. Vو   sucitylomeaharap.
 . V،   sucifinluv . V،  muralliugna .  V،  adiceanep .  V،   sudidneps .  V،  iyevrah . V  :هستند مانند
گونه هاي ويبريو ، عموماً در تخم سراهاي پرورش ميگو، رسوبات و استخرهاي پرورش ميگو . sucitylomeaharap
 ).1002و9991و همكاران،  51مشاهده مي شود( اتا
  Vيسته مي شود، برخي از انواع آن مثل  با ومود اينكه به اكثر گونه هاي و يبريو، بعنوان پاتوژنهاي فرصت طلب نگر
مي توانند پاتوژنهاي اوليه باشند. آنها باكتري هاي با ايجاد كلني هاي  درخشان روي محيط كشت بوده كه در   iyevrah .
آبهاي ساحلي و دريائي ، سطح پوست و روده مومودات دريائي و مصبي ونيز رسوبات و آ  استخرهاي پرورش ميگو يافت 
). آنها مي توانند يكي از عوامل مسبب مرگ و ميرهاي انبوه در تخم سراهاي پرورش ميگو 8791 71ونيلسن 61ند(رابيمي شو
 ).6891،  91و مريم 81در آسيا باشند (سوناريانتو
در آمريكا با اصلا  نژاد گونه هاي بيماري زاي اختصاصي و   ieanep  surivolucaBاعمال اصلاحي براي كنترل 
) دركاهش هزينه هاي تمام شده، مقدار بقا وزنده ماني  آبزيان، VST( 02)  و ويروس سندرم توراVNHHIل(مقاوم از قبي
نتيجه داده است، بخصوص در نواحي كه اين دو بيماري مشاهده شده است.تغيير شكل ژنيتكي ميگوها و مقاومت آنها نسبت 
 12خوبي را نشان ميدهد اما هنوز در مراحل ابتدايي مي باشد(كابررابه بيماري يا ژنهاي تعديل كننده و فراهم كننده ايمني آينده 
 ).5991و همكاران، 
در آينده نزديک ، كشف بيماري هاي ويروسي خاص ، مي تواند با استفاده از بيوتكنولوژي مولكولي مدرن انجام گيرد 
ي پرورشي سنتي ، در بعضي از ). امتنا  از عوامل عفوني درمقياس بزرگ و  سيستم ها4991و همكاران ، 22( پولوس
 كشورهاي در حال توسعه عملي به نظر نمي رسد..
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آنتي بيوتيكها و داروهاي شيميائي مي توانند براي امتنا  از عفونت هاي حادميكروبي مورد استفاده قرار گيرند ، اما 
زي پروري را در بازار مواد اين مورد سبب بحران زيست محيطي شده و چه بسا ممكن است ، شهرت و اعتبار توليدات آب
 غذايي، از بين ببرد.
بيشتر مدارك، دلالت بر اين نكته دارد كه عوامل بيماريزاي ميگو ، عامل عمده مرگ و مير نبوده و مي بايستي در گروه 
هش آلودگيها و عوامل فرصت طلب طبقه بندي شوند. اشكال مختلف استرس نيز مقاومت ميگوها را نسبت به بيماري ها، كا
مي دهد كه اين مورد نيز معلوم و مشخص است كه آنها را نسبت به مزئي ترين عوامل آلودگي ، حساس و مستعد مي سازد . 
از طرف ديگر ، بيماري هاي ميگوهاي پرورشي ، اكثراً از آلودگي هاي عوامل بيماريزاي چند گانه ناشي مي شود. افزايش 
ي ويژه و اختصاصي ، نمي تواند آنها را از ساير عوامل آلوده ساز،در طي دوران مقاومت ميگوها نسبت به يک عامل بيماريزا
رشدشان مصون دارد. بنابراين، افزايش ايمني غير اختصاصي در ميگوها، طيف وسيعي از توانايي دفاعي را براي آنها تأمين مي 
ن مي دارد . امرا و روش خوراكي ، حمام دادن و كند وبطور مؤثري آنها را در مقابل عفونتهاي ناشي از عوامل بيماري زا، مصو
به ميگوها، مي تواند، مقاومت آنها را در  42و پپتيد وگليكان 32تزريق مواد محركه ايمني ، از قبيل باكتري ويبريو، بتا گلوكان
 مقابل آلودگي هاي ميكروبي افزايش دهد.
 
 سيستم هاي دفاعي در ميگو: -1-1
هاي مومود، فعاليتهاي بيگانه خواري بالايي را داشته و به عنوان يک عامل  62سيتها و فاگو 52در ميگوها، هموسيت
 82، از قبيل فنل اكسيد از72كليدي از سيستم دفاعي سلولي شناخته شده اند. هموسيت ها، همچنين در سيستم دفاعي هومورال
هاي غير اختصاصي و  23ا، اگلوتينينه 13، لكتين03) ،باكتريسيدينSA-OP orp( 92)، سيتم فعال كننده پروفنل اكسيد ازOP(
و  43) ، نقش مهمي را دارند( كوپاسکesaGT( 33عكس العمل هاي پوششي، با آزاد سازي ترانس گلوتامينازهموسيتيكي
 ).3991همكاران، 
انعقاد همولنف، يک پاسخ دفاعي  ضروري در سخت پوستان است كه مي تواند هم از خونريزي(همولنف) در خرده 
سه  1191در سال  53رمي ملوگيري كند و هم از پخش باكتري ها در سرتاسر بدن ممانعت بعمل آورد. تايتهاي اسكلت خا
 الگوي مشخص در مورد انعقاد همولنف را در سخت پوستان تشريح نمود.
شكل اول ، انعقادي است كه بامتراكم شدن سري  هموسيت ، بدون ايجاد لخته در پلاسما، مشخص ميشود. شكل دوم 
ت از امتماع مفتي سلولها با لختگي محدود پلاسما مي باشد و در شكل آخر هضم شدن ذرات تركيده شده بوده كه عبار
 سبب لخته شدن پلاسما با امتماع سلولي كم مي باشد .
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،  sitnegni ainoyciS) گزارش نمودند كه هيا لينوسيت هاي ميگوي پشت برمسته1991و همكاران( 63مارتين
مي باشند. ميگوها داراي هيالنيوسيت بالايي مي باشند كه اين esaGTكوچک متعددي دارند كه شامل  ذخاير سيتوپلاسمي
 ).8991و همكاران، 73درصد مي رسد و بنظر مي رسد كه شكل سوم از انعقاد همولنف را داشته باشد(يه 45مقدار به بيش از 
خانواده پنائيده  ظاهراً پس از تخم گشائي، با  ) گزارش كردند كه انعقاد پلاسما در ميگوهاي1002و همكاران( 83لي
ناپديد مي شود كه بوسيله ايمونو الكتروفورز عرضي مورد سنجش و  sucitylonigla oirbiVتوليدات خارج سلولي 
) ثابت نمودند كه ميزان انعقاد در شرايط آزمايشگاهي درمورد همولنف 1991و همكاران ( 93ارزيابي قرار گرفته است . تساي
 ميگو مي باشد. 04تبط با بيماري و ترومايمر
)، بخش مهمي از پاسخ سري  ايمني را در سخت SA-OP orpبنظر مي رسد كه سيتسم فعال كننده پروفنل اكسيد از (
پوستان، تشكيل مي دهد ، كه شناسايي مهاممين بيگانه و فعاليت دامنه وسيعي از واكنشهاي دفاعي، از قبيل بيگانه خواري، 
) طرحي از دكتر  1-1).در شكل (2891،34و فعاليتهاي ضد باكتريايي را شامل ميشود(سودر هال24، تشكيل گره 14ردنكپسوله ك
در مورد سيستم دفاعي ميگو، ارائه شده است.ميگو چه بصورت  2891در سال  suerdnA.tSاز دانشگاه  44كريس هاتن
و  54زخم هاي دانه ريز سياهي را نشان ميدهد( سونگ ، بيمار گردد،ealesmad .Vطبيعي و چه بصورت مصنوعي چنانچه با 
 ) و دلالت بر فعاليت سيستم پروفنل اكسيداز مي نمايد كه با آلودگي ويبريويي،فعال گشته است.3991همكاران، 
عموماً سيستم پروفنل اكسيداز، با عوامل هشدار دهنده مشخصي از قبيل ليپوپلي ساكاريدهاي توليد شده از باكتري 
م منفي وامزاي ديواره سلولي باكتريايي يا قارچي ، شامل گلي كان يا پپتيد و گليكان و كاهش غلظت  يون كلسيم هاي گر
درهمولنف فعال مي گردد. (علامت مشخصه يک زخم). اخيراً مطالعات روي سيستم پروفنل اكسيداز روي ميگوهاي خانواده 
و ميگوي بزرگ آ   sisneluap .P ،nodonom.P،   sucinopaj.P،   sisnenrofilac sueanePپنائيده از قبيل 
 انجام گرديده است. iigrebnesor muihcarb orcaMشيرين 
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تم فعال کننده فنول ييس
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  يها ي_فراارفن  باکت يگانه خوار يب
 زا يار ميکوچک و عوامل ب
 )2891طرح شماتيك از سيستم دفاعي ميگو( هاتن،   -) 1-1شكل (
 01 
 
) و يا به 4991،8991و همكاران  64فعاليت فنل اكسيداز بطور عمده در گرانولوسيت ها يافت گرديده است. ( سانگ
، از خرچنگ 67aDK). يک فاكتور ايمني شبيه به پروتيين 2991و همكاران،  74روي سرم خونشان مشاهده شده است ( كندو
يافت گرديده كه قادر است چسبندگي بومود آورده و عمل دگرانوله  sisneluap .Pدراز آ  شيرين، در هموسيستهاي 
متصل ). بغير از آن پروتيين 7991، 15و باراكو 05و گرانولوسيت ها را انجام دهد ( پارازولو 94كردن سمي گرانولوسيت ها84
، شبيه به پروتيين هاي متصل بتاگلوكان در خرچنگ دراز است  001 aDK) از توده مولكولي PBGBبتاگلوكان( 
مشخص است، كه  35ترمينال -) كه در بخش هايي از تركيب اسيد آمينه در توالي ان3991و سودرهال، 25) ( داويکSPBGB(
را به وسيله لامينارين بيشتر نمايد (  OP orpفعاليت سيستم شناسايي گرديده و قادراست  sisnenrofilac.Pدر پلاسماي 
) و عامل 3991( وارگاس و آلبرز و همكاران،  SPL). بعلاوه آگلوتينين متصل 6991و همكاران،  55آلبرز -45وارگاس
اين  شناسايي شده است هر چند كه )sisnenrofilac.P() در سرم ميگوي قهوه اي 3991و همكاران، 65هموليتيک ( گوزمان
تا حد زيادي به هم  OP orp SA-درگيرباشند.پروتتيين هاي وابسته به OPorpپروتيينها بنظر مي رسد در تحريک سيستم 
شباهت دارند چه از نظر ساختماني و چه از نظر عملكردي نسبت به موارد ديگري كه در ساير سخت پوستان مشاهده گرديده 
ترتيب، ما اعتقاد داريم كه آنها نقش مهمي را در مكانيسم دفاعي ميگو بازي مي ). با اين 8991، 75است ( سودرهال و كرنيوس
كه تحت شرايط استرس قرارداشته، مدا گرديده  iemannav .P) از همولنف 85كنند. بعلاوه سه پپتيد ضد ميكربي (پنائيدينز
پاتوژنيک در ميگو داشته اند (  است. آنها فعاليت باكتريواستاتيک بر روي باكتري هاي گرم مثبت و سويه هاي قارچي
). همان پژوهشگران استنباط كرده اند كه هموسيت ها ممكن است محل توليد و ذخيره اين 7991و همكاران  95دستوميوكس
مشاهده گرديده است   sutatnedirt suelpyhcaTبا نام علمي  06پپتيدهاي ضد ميكربي باشند، چنانچه در خرچنگ سم آبي
دار زيادي نسبت به مواد ميكربي از قبيل ليپوپلي ساكاريدها و بتا گلوكان حساس هستند. با عمل كه هموسيت ها به مق
تحريک، هموسيت ها دگرانوله شده و در ماي  خارج سلولي، آزاد گشته و با يكسري از مواد ديگر در دفاع ايمني درگير مي 
 46( ساتيو 36) دفنسين بزرگ8991و همكاران  26( ناكاموراها 16گردند كه شامل چندين پپتيد ضد ميكربي از قبيل تاكي پليسن 
) مي باشند. اينكه آيا هموسيت هاي ميگو با عمل تحريک، 6991و همكاران  66( كاواباتا56) و تاكي سيتين5991و همكاران
 درست شبيه هموسيت هاي خرچنگ سم آبي عكس العمل نشان دهد، هنوز مشخص نيست. 
 :نقش مواد محرکه ایمني درآبزیان -2-1
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و  76بيشتر تحقيقات در مورد مواد محركه ايمني در مورد بيماري سرطان در انسان مهت دهي شده است ( آزوما
). اساس اين دستيابي در مورد سرطان اين است كه مواد محرك ايمني ماكروفاژها را فعال مي نمايند و 7891، 86مولس
هستند تحريک مي نمايند و بنابراين توانايي  بدن را براي  را كه سولهاي كشنده و دفاعي طبيعي TوBهمچنين لنفوسيت هاي 
از بين بردن سلولهاي تومور افزايش مي دهند. چنين فعاليتي در افزايش مقاومت مي تواند در موامهه با عفونتهاي ويروسي، 
 باكتريايي، قارچي و انگل ها نمود پيدا كند.
بدست مي آيند و مقادير زيادي نيز از سنتز شيميايي ساخته شده مواد محرك ايمني از مشتقات بسياري از مناب  طبيعي 
است كه موارد اخير از محصولات طبيعي بعنوان مدلهاي ساختاري بهره برده است. داروهاي ساخته شده از ديواره سلولي با 
        mutnemrefotcal muiretcabiverB ،    mulihpomreht muiretcabodifiBچنين فعاليتهايي از  
 senegoyp succocotpertS، ps muiretcabinoiporP،   arbur aidracroNهاي گوناگون  ,muiretcabocyM
 secymorahccaSو مخمرها مثل (   ennmmoc mullhpozihcS، قارچ 96، قارچ هاي سري  الرشدoirbiV، گونه هاي 
 ) ساخته شده اند. eaisiverec
ايمني در داروهاي ساخته شده از ديواره سلولي، امزاي مختلف مورا ميل اصول و قوانين فعال بودن تحريک كنندگي  
و پپتيدهاي باكتريايي اختصاصي هستند(  17) ليپوپپتيد ها آسيلوليگوپيتيدهاSPL، پلي ساكاريدها، ليپوپلي ساكاريدها (07پپتيدها
فعال سطحي بوده كه به  ) يک عاملAMPاستات (- 31مايريستات - 21). همچنين فوربل 2891و همكاران  27دو فوس
 ).  4991عنوان يک ماده محرك ايمني بكار مي رود (سونگ، 
بنابراين محرك هاي ايمني عصاره هاي زيستي و مواد سنتزي مي باشند كه با افزايش عملكرد سلولهاي فاگوسيتيک و 
). در حقيقت اين  8991، 47كايو نيز با توليد آنتي بادي مومب تحريک پاسخ ايمني مي گردند ( سا 37فعاليت باكتري كشي
مواد گلبولهاي سفيد را فعال مي كنند. چنين موادي نه تنها، مقاومت مومود را نسبت به بيماري هاي عفوني بيشتر مي كنند، 
 ). 0002، 57بلكه خطر شيوع بيماري را كم مي كنند ( رآ
ي در حال حاضر در صنعت آبزي تحقيقات در زمينه مواد محرك سيستم ايمني در حال توسعه است و مواد زياد
براي ماهي و ميگو وهمچنين  87و لواميزول 77، لاكتوفرين67پروري  استفاده مي شود. اثر تحريک كنندگي گلوكان، كيتين
هورمون رشد و پرولاكتين به عنوان محرك ايمني گزارش شده است. اين محرك ها،  B,Cفاكتورهاي غذايي مثل ويتامين 
فاگوسيتوزي و افزايش فعاليت باكتري كشي، همچنين بعنوان سلول دفاعي طبيعي كمپلمان،مقدار  علاوه بر افزايش عملكرد
 .)8991ليزوزيم توليد شده و پاسخ آنتي بادي را تحريک مي كنند( ساكاي 
اطلاعات مومود از چندين بررسي نشان ميدهد كه استفاده از محرك هاي ايمني به تنهايي يا بصورت تركيبي با 
هاي ضعيف شده، منجر به افزايش پاسخ ايمني و مقاومت نسبت به بيماري هاي باكتريائي در ميگو خواهد شد ( باكتري 
 .)5002، 97مونترو
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). 5002به عنوان مثال:اثر تحريک كنندگي آلژنيک اسيد يا ارگوسان در ماهي و ميگو گزارش گرديده است ( مونترو،
يش مقاومت در برابر عفونت حاصل از باكتري هايي مثل: ماهي هاي دريافت كننده محرك ايمني نيز افزا
 daeh-wolley وtops etihwو عفونتهاي ويروسي مثل  succocotpertS، muralliugna.V,muraninomlas.V
 ).8991را نشان دادند ( ساكاي،  NHI ,surivolucab
 
 نحوه کاربرد محرک هاي سيستم ایمني: -3-1
نموده اند كه تزريق محرك هاي ايمني، عملكرد گلبول هاي سفيد را افزايش مي تعداد زيادي از محققين گزارش  
دهند و محافظت بر عليه پاتوژنها و عوامل بيماريزا را سبب مي گردند. اين روش نسبتاً وقت گير و دشوار بوده و زمانيكه 
ديگر روش ها، مثل شيوه هاي خوراكي و يا گرم وزن داشته باشند، غير عملي است. بنابر اين از  51ماهيان و آبزيان كمتر از 
غوطه وري بايستي استفاده گردد كه در واق  اين روشهاي غير استرس زا، در دسته هاي بزرگ ماهي يا ميگو بدون تومه به 
 اندازه آنها بكار گرفته مي شود. 
 ).0002در حالت كلي فوايد ويژه محرك هاي ايمني شامل موارد ذيل است (رآ،  
 و مير در مقابل پاتوژنهاي فرصت طلب كاهش مرگ .1
 ملوگيري از بيماري هاي ويروسي .2
 افزايش مقاومت در برابر بيماري هاي شاي  در مزارع ميگو .3
 كاهش مرگ و مير آبزيان موان .4
 افزايش كارايي مواد ضد ميكروبي .5
 افزايش مقاومت در برابر پارازيت ها .6
 افزايش كارآيي و اكسن .7
رك ايمني نياز است تا زمان، مقدار، روش بكارگيري و شرايط فيزيولوژيكي مورد تومه مهت استفاده موثر از مواد مح
قرار گيردزيرا مقدار بالاي مواد مختلف محرك ايمني مومب حذف كامل ايمني در آبزيان مي شود. در حقيقت افزايش پاسخ 
است،  به طوريكه مقادير بالا، ممكن است هاي ايمني و محافظت بر عليه پاتوژن ها توسط مواد محرك ايمني تاب  مقدار آن 
 تقويت كننده سيستم ايمني نبوده و حتي بازدارنده پاسخ هاي ايمني باشد.
 
 
 
 مواد محرکه ایمني مطالعه شده در ميگوها: -4-1
 مشتقات ميکروبي: -1-4-1
مي دهد. در اين مدول، ) گزارش چندين نوع از مواد محركه ايمني را كه در ميگو موثر بوده است نشان 1-1مدول ( 
و  08مواد محركه ايمني شامل تركيباتي از قارچ ها، باكتريها، پلي ساكاريد ها، و عوامل طبيعي مي باشند. لوئيس
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را با يک عصاره كشته شده از   sirtsorilyts sueaneP) در ابتدا، لاروهاي ميگوي سفيد اقيانوس آرام 2891همكاران(
مودند. پست لاروها، در يک محلول هيپرتونيک قرار داده شدند تا اندكي از آ آنها گرفته شود ويبريوي غير بيماريزا، مصون ن
ويبريوي  18قرار داده شدند. پاسخ ايمني ميگوهاي تيمار شده با روياروئي niretcab .Vو بعداً در يک محلول رقيق شده از 
 يد و تا زمان برداشت ادامه يافت (چهار ماه).زنده ارزيابي گرديد، كه اين مورد ازسن يک يا دو روزگي شروع گرد
 .P) و ميگوي كوروما ( nodonom .Pعمليات واكسيناسيون موفق و موثر در ميگوي ببري ( ميگوي ببري سياه يا 
و  28) عليه بيماري ويبريوزيس توسط واكسن تهيه شده از ويبريوي كشته شده با فرمالين به ترتيب توسط ايتاميsucinopaj
) گزارش گرديده است. عمليات واكسيناسيون توسط گونه هاي مختلف 8991و همكاران ( 38) و تونيسن9891( همكاران
روز پس از عمليات واكسينه كردن، عليه بيماري  05ويبريو كه توسط فرمالين كشته شده بودند ثابت نمود كه حدود 
 .)2991ويبريوزيس مؤثر بوده است ( ايتامي و همكاران 
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 مواردي از مواد محركه ايمني بكار رفته در ميگو   -1-1 مدول
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(بونياراتپالين،  + + +
 )5991
(ايتامي وهمكاران، 
 )8991
(لوئيس 
 )2891وهمكاران،
(ايتامي 
 )9891وهمكاران،
(تونيسن 
 )8991وهمكاران،
تركيبات 
رژيمي 
 غذا
آستاگزانتين و اسيد 
 )Cاسكوربيک (ويتامين
 پلي فسفات
 afuH 
odnom.P -
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htarek.P
 suru
 +
 +
(مرچو         
 )8991وهمكاران،
(مورنته 
 )7991وردريگوئز،
 muiretcabiverBد شده از ديواره سلولي باكتري هاي گترم مثبتت مثتل ) يک فراوده اوليه توليGPپپتيدوگليكان (
 .را بته لاروهتاي ميگتوي ببتري ستياه (  GP) بطور پيوستته 5991و همكاران ( 48مي باشد. بونياراتپالين mutnemrefotcal
ني و بقاي بهتر ،زنده ما GPهفته خوراندند. ميگوهاي تغذيه شده با غذاي مكمل  8روزگي براي  51) در سن  P nodonoM
) مي باشد را نسبت بته ميگوهتايي كته بتا VBHYكه عامل آن باكولوويروس ( 58و همچنين مقاومت نسبت به بيماري سرزرد
در رژيم غذايي نتايج مطلو و دلخواه را  GPدرصد از ذخيره  0/ 10رژيم غذايي معمولي تغذيه گرديدند، نشان دادند. مقدار 
 تامين مي نمايد.
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ميلي  0/2را به ميگوي كورما بصورت رژيمي در  muiretcabodifiBگرفته شده از  GP) 8991كاران (ايتامي و هم
قرار دادند، در حاليكه  GP روز آنها را بدون 7روز، متوالي در نظر گرفته و سپس  7گرم بر كيلوگرم وزن ميگو در روز براي 
نسبت به بيماري ها نشان دادند كه اين مورد از طريق روز بود. ميگوهاي تيمار، مقاومت مضاعفي را  59طول كل دوره 
و نيز باكولوويروس مربوط به بيماري لكه سفيد به ترتيب مورد تحقيق و اثبات  adicieanap.Vروياروئي آنها با آ  حاوي 
 قرار گرفت.
  حاصل از آن، كه از گلوكان و نيز از ديواره سلولي غير محلول در آ- 3و1ماده اي بنام بتا  68از يک شبه شيزوفيلان 
استفاده  گرديد تركيبي تهيه شد و به منظور تغذيه بصورت خوراكي به   enummoc mullyhpozihcSيک قارچ بنام 
روز پس از تيمار، بصورت درون عضلاني  02و01به مدت  ealesmad.Vتجويز گرديد. ميگوها سپس با nodonom.P
گلوگان بطور عجيبي مقاومت ميگوها را در مقابل بيماري ويبريوزيس  3و1كه بتا مورد رويارويي قرار گرفتند. نتايج نشان داد 
 ).6991و همكاران  78گرم بازاي هر كيلوگرم غذا بوده است ( ليا ئو 0/5-1افزايش داد. مقدار مطلو مورد استفاده اين ماده 
( VSSWري هاي ويبريوزيس و عليه بيما nodonom.Pگلوكان حاصل از مخمر بر روي  6و1 -3و  1-اثر ماده بتا 
). 4991بيماري ويروسي لكه سفيد) در يک مقياس آزمايشگاهي مورد بررسي و سنجش قرار گرفت ( سانگ و همكاران 
روزگي  03). پست لاروها كه در 7991همچنين اين كار در يک مقياس بزرگ ( مزرعه اي) انجام گرفت ( سونگ و همكاران،
ساعت غوطه ور شدند. در اين حالت  3ميلي گرم بر ليتر براي مدت زمان  1و 0/5ن با غلظت بسر مي بردند در محلول گلوكا
ميلي گرم  2بافت آبشش ميگوها بلافاصله بطور قابل ملاحظه اي بدنبال غوطه ور شدن در محلول هايي با غلظت هاي بالا (
محلول گلوكان همچنانكه ميگوها بزرگتر مي برليتر) چروك مي شدند. براي حصول ايمني، تراكم و تعداد پست لاروها در 
ساعت در محلول بسر مي بردند، شروع  6شدند، به مقدار كمتر تعديل گرديد. با ومود بر اين پست لاروها وقتيكه بيشتر از 
 ).2-1به مردن مي كردند (مدول 
بطول نيانجاميد. بنظر مي  روز پس از غوطه وري 81نقش حمايتي در ميگوهاي تحريک شده قابل مشاهده بود، اما تا  
گلوكان كوتاه مدت مي باشد به منظور حمايت پايدار و بالاتر براي يک دوره طولاني مدت دوباره ميگوها  -رسد كه اثرات بتا
ماه تحريک نمودند. آنگاه ميگوها بوسيله  5درصد) طي  0/1گلوكان ( به مقدار  -6و1 -3و 1-را با تغذيه مداوم بوسيله بتا 
يا عوامل ويروسي مدا شده از سندرم لكه سفيد مورد روياروئي  sucifinluv.Vيكربي بيماريزاي محلول در آ مثل عوامل م
 قرار داده شدند كه نتايج مثبت بوده است.
درصد براي گروه تغذيه شده با  14ميزان مرگ و مير ميگوهاي مورد آزمايش بوسيله عصاره ويروسي لكه سفيد 
روزه تكرار  311بوده است. همين آزمايشات با پست لاروهاي 66LPدرصد در سن  16اي گروه شاهد گلوكان بوده است و بر
گرديد. مرگ ومير ميگوهاي مورد تيمار با گلوكان هميشه پائينتر از ميگوهاي شاهد بوده است. استفاده بيش از حد از مواد 
لف و زيان آور را در ميگوهايي كه براي افزايش توليد محركه ايمني، توسط تغذيه يا تجم  زيستي اغلب ممكن است، اثر مخا
 يا آسيب هاي غير اختصاصي ميزبان موامه مي گردند، پديد آورد.
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كه با غوطه وري در محلول  )nodonom.P() آزمايش ايمني : ميزان مرگ ومير تجمعي از پست لارو ميگوها 2-1مدول (
 ).7991 گلوكان بدست آمده است (سونگ وهمكاران ،
مقدار گلوكان( 
ميلي گرم بر 
 ليتر)
( LPوزن هر
 ميلي گرم) 
تراكم (تعداد 
به ازاي هر 
 ليتر گلوكان)
 ، پس از غوطه وري در ساعات مختلف LPدرصدمرگ ومير 
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مرگ و مير بالاي مولدين مشكل اساسي در نوزاد گاههاي ميگو بشمار مي رود. آسيب پذيري مولدين با استرس ناشي 
از قط  پايه چشمي، عفونت ناشي از مراحت وكليه مسائلي كه اوضاع ايمني حيوان را بهم بزند افزايش مي يابد و آنها را 
 س تر و آسيب پذير تر مي نمايد.نسبت به بيماري توسط باكولو ويروس و ويبريو، حسا
، suilpuaNمرحله دگرديسي  4از طرف ديگر براي تخم سرا هاي ميگو بنظر مي رسد كه بحراني ترين مراحل، 
درصد  03-05مي باشد. بويژه عبور از زوآ به مايزيس مشكل بوده و به صورت شاخص تنها  eavral tsoPو  sisyM، aoZ
) در آزمايش رويا روئي، افزايش قابل تومهي در درصد نسبي بقا براي لاروهاي 9991و سونگ ( 88بقا ومود دارد. هانگ
مولديني كه به آنها گلوكان تزريق شده بود نسبت به گروهي كه چنين تيماري بر روي آنها انجام نگرفته بود مشاهده نمودند. 
زادي از طريق گلوكان، القاك شده ولاروها را در بر اين اساس به نظرمي رسد كه مقاومتي نسبت به انتقال بيماري بصورت مادر
غوطه وري در محلول گلوكان تنها براي ناپولي هاي گرفته شده از مولدين موثر  .حمايت مي كند VSSWمقابل عفونت 
ن نبوده است، چرا كه بطور مستقيم گلوكان در موردآنها مورد تزريق قرار نمي گيرد ولي براي مولديني كه مورد تزيق گلوكا
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قرار مي گيرند براي ناپولي هاي حاصل، حمايت هاي اوليه و اساسي به همراه خواهند داشت كه بطور مادرزادي از قبل 
 را يافته اند. VSSWمقاومت نسبت به انتقال بيماري 
 -از ميره غذايي حاوي آستاگزانتين ( رنگدانه كاروتنوئيد) و اسيد اسكوربيک nodonom.Pهمچنين پست لاروهاي 
و يا آستاگزانتين با كاهش در مرگ و مير پس از يک شوك اسمزي همراه  cي فسفات تغذيه شدند. افزايش مقادير ويتامين پل
 iyevrah.Vگرديد، اگر چه هنوز نتايج قطعي در خصوص مقاومت نسبت به بيماريهاي مومود در مقابل بيماري ناشي از 
رژيم غذايي حاوي اسيد  suruhtarek.Pيگوهاي دريائي مثل ). براي م8991و همكاران 98بدست نيامده است ( مرچي
) بر روي بقا و ماندگاري پست لاروها موثر نبوده است. با ومود بر اين، رژيم هاي  ;AHD22:  6n-3دوكوزا هگزانوئيک (
و غذايي غني شده حاوي اسيدهاي چر  غير اشباع، ممكن است مقاومت نسبت به استرس هاي اسمزي اقدامات عمومي 
 ).7991،19و رودريگوئز 09مقاومت نسبت به بيماري هاي را توسعه دهد ( مورنته
 
 تاثيرات مرتبط با، ایمني حاصل از، استفاده محرکهاي ایمني: -5-1
مشخص شده كه در ميگوها، مواد محركه ايمني فعاليتهاي بيگانه خواري هموسيت ها يا گرانولوسيت هاي شر  داده  
و  3991ه بصورت دانه هاي شيري، يا ذرات مشخص روشن، مشاهده مي گردند (ايتامي و همكاران شده را افزايش مي دهد ك
). ازدياد فعاليت بيگانه خواري با افزايش متوسط توليد فعال اكسيژن از هموسيت هاي تحريک 5991بونياراپتالين و همكاران 
و سانگ و  294991گرفته است ( سونگ و هسيهشده در محيط آزمايشگاهي يا ميگوهاي تحريک شده، مورد تاييد قرار 
) نيز در هموسيت هاي تحريک شده در محيط آزمايشگاهي ،مشاهده OPM( 39). فعاليت ميلو پروكسيد از6991همكاران 
). مواد محركه ايمني، همچنين نشان داده است 4991پايين بود سونگ و هسيه  OPMگرديد، هر چند كه ميزان فعاليت آنزيم 
را فعال نمايد. فعاليت فنل اكسيداز مي تواند توسط مشتقات ميكربي افزايش يابد. آنها مي توانند  sA-oP orpد كه مي توان
ديواره  )SPL(). يا پلي ساكاريد هاي 6991سلولهاي ويبريوي كشته شده توسط گرما باشند (واكسن)( سانگ و همكاران 
كه از ديواره هاي  69) يا بتاگلوكان و زيموزان7991، 59و باراكو 49وو پرازول8991هاي سلولي باكتريائي ( سانگ و همكاران، 
و  89لوپز -79) و لامنيارين كه از علف هاي دريائي گرفته مي شود، باشد (هرناندز4991سلولي قارچ ها ( سانگ و همكاران 
 ).6991همكاران، 
مي وابسته به انعقاد را توسعه خواهند همچنين، مواد محركه ايمني، سطح پروتيين لخته شده در پلاسما يا فعاليت آنزي
) دريافتند كه گردش و چرخه هموسيت هاي ميگوي 6991و همكاران ( 99داد كه اين موارد هنوز شناخته نشده است. سكوايرا
مي تواند در شرايط طبيعي محيط، صورت پذيرد. اين مورد مي تواند بطور اخص، پس از يک تحريک،  sucinopaj.P
 ، افزايش يابد.001) يا بيماري فوزاريومsnacidla adidnaCده از يا يک فراور SPL(
) در ميگوها مي تواند بوسيله يكسري از مواد محركه ايمني كه در sA-oP orpسيستم فعال سازي پروفنل اكسيداز ( 
جه آن، بيشتر قبل به آن اشاره گرديد، فعال شود و منجربه توليد گره ( دگرانوليشين) و هضم هموسيت ها نمايد و در نتي
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مي تواند، آزاد شوند. در اين حالت، مواد محركه ايمني، مي توانند به سبب آزاد كردن فعاليت  esaG Tو  oP orpتركيبات 
 ،در واكنش لخته سازي نقش موثري را ايفاك نمايند. esaG T
شگاهي مي باشد، عامل كه در شرايط آزماي 101) اثبات نمودندكه با سنجش به روش بويدن9891ايتامي و همكاران ( 
ي خون در ميگوهاي مصونيت يافته، بيشتر ميگردد. اين 201مهامرت سلولي توسط تماس يا برخورد هموسيت ها با هموژناتها
تلقي نمي گردد، اگر چه نقش طبيعي اين فاكتور،  401را در هموسيتها تحريک نموده كه كموتاكسيس 301عامل پاسخ كموكنتيک
 هنوز مشخص نگرديده است.
 تاثيرات غير مرتبط با ایمني حاصل از استفاده محرکهاي ایمني: -6-1
كشته شده توسط فرمالين تهيه گرديد كه بصورت خوراكي براي  sucifinluv.Vدر آزمايشي ، باكترين از گونه  
قرار گرفتند. ماه مورد تغذيه  2روزه به بالا تجويز گرديد كه آنها به طور مستمر به مدت  03ميگوي ببري از پست لاروهاي 
اگر چه در تجزيه و تحليل نقش حمايتي اين ماده، روياروئي هايي به صورت غوطه وري و تزريق به عمل آمد و موفقيتي به 
همراه نداشت، اما نتايج نشان داد كه ميگوهاي گروه تيمار نسبت به گروه كنترل (شاهد) كمتر رشد نمودند ( سونگ و سانگ 
) نشان دادند كه ميگوهاي ببري در زماني كه در محلول باكترين حاصل از باكتري 1991). سانگ و همكاران(0991
 بوده اند، نسبت به آنهايي كه در گروههاي كنترل و شاهد بوده اند از رشد بهتري برخوردار گرديدند. sucifinluv.V
ميلي گرم بر ليتر غوطه ور  2و1،  0/5نتايج مشابه، در ميگوهايي كه در محول سوسپانسيون گلوكان با غلظتي در حدود
ميلي گرم بر ليتر و گروههاي  0/52بوده اند، بدست آمده و حاكي از آن است كه مقادير فوق نسبت به غلظتهاي كمتر مثل 
 ). 4991شاهد، رشد بسيار بهتري  داشته اند ( سانگ و همكاران، 
مورد تغذيه ، با غذاي مكمل حاوي پپتيدوگليكان ) گزارش نمودند كه ميگوهاي ببري 5991بوينا راتپالين و همكاران (
 0/10كمتر و بهتري را نسبت به آنهايي كه با غذاي معمولي تغذيه شدند، داشته اند. اين اثر مثبت با  RCF) رشد بهتر و GP(
يامد. اين درصد بود، چنين نتيجه اي بدست ن 0/1مشاهده گرديد كه در حداكثر مقدار مورد استفاده كه از  GPدرصد ذخيره 
مسيله مي تواند با گزارش ديگر مبني بر مقادير رشد از تيمارهاي مورد تغذيه با گلوكان و ميگوهاي تيمار نشده با آن بيشتر 
درصد، تفاوتي با بقيه  0/1روز تجويز خوراكي تيمار، با حد 031مورد تائيد قرار گيرد. بدين صورت كه بطور اخص، پس از 
). بنظر مي رسد كه مواد محركه ايمني رشد ميگوها را تضمين مي نمايد، مشروط بر 7991اراننداشته است ( سونگ و همك
) نتيجه گرفت كه ممكن است در اينجا، ارتباطي بين مقدار رشد 9991اينكه در حد مطلو  مورد استفاده قرار گيرند. ساكاي (
نيز افزايش فعاليت هاي ماكروفاژي در آبزياني  ) وHGو تحريک ايمني ومود داشته باشد كه دلايل او نقش هورمون رشد (
مورد تزريق قرار مي گيرند،افزايش مقاومت را  HGمثل ماهي و ميگو مي گردد. بطو رمثال قزل آلاهاي رنگين كماني كه با 
 .P ).6991و5991در رويارويي مربوطه از خود نشان مي دهند ( ساكاي و همكاران،  muralliugna .V نسبت به باكتري
مصون شده توسط ويبريوئي كه با گرما كشته شده بود، مقاومت فزاينده اي را نسبت به دماي با لاي آ  كه   sirtsorilyts
 ). 2891عموماً بيماري هاي پوسته را بهمراه خود دارد، نشان داد ( لوئيس و همكاران، 
) نشان مي دهند كه اين مورد، در 5tppمقاومت بالايي را نسبت به شوري پائين (GPميگوهاي ببري مورد تغذيه با 
 ).5991تغذيه كرده بودند، مشخص بود ( بويناراتپالين و همكاران،  GPمقايسه با، گروه شاهد كه از رژيم محروم 
آستانه مقاومت ميگوهايي كه توسط گلوكان تغذيه گرديدند، به مقدار نسبي، نسبت به استرس ها از قبيل صيد، انتقال و 
).گر  7991ساعت)، افزايش مقاومت داشته است( سونگ و همكاران،  42در مدت  51mppقدار آمونياك (حمل و نقل و م
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چه روشن نيست كه چرا گلوكان تحمل ميگوها را نسبت به استرس ها افزايش مي دهد، اما مي تواند به ميگوها كمک نمايد 
 ي تواند، براي صنعت پرورش ميگو مفيد باشد. كه نسبت به عوامل بيماريزا حساسيت كمتري داشته باشد و بطورقط  م
را در  eaecanoirbiV) بطو رغير منتظره اي افزايش گروهي از باكتري هاي خانواده 9991سانگ و همكاران (
هپاتوپانكراس ميگوهايي كه با گلوكان بدست آمده از مخمر، براي مدت طولاني، تغذيه شده بودند، مشاهده كردند. ايشان 
را در ملوگيري از هجوم گونه هاي بيماريزاي ويبريو، بازي  501د، كه اين مورد ممكن است يک نقش آنتاگونيستينتيجه گرفتن
نمايد. با اين فرضيه، به تحقيقات بسيار بيشتري، بخصوص بررسي و شناسايي گونه هاي مفيد در مامعه باكتريايي هپاتو 
 پانكراس، نياز است.
را، بكار  601) تكنيک استفاده از پادتن نوراني غير مستيم6991، سانگ و سونگ (براي اثبات ايمني هاي بومود آمده 
بردند و محل بافت باكترين حاصل از ويبريو كه انتقال داد شده بود را از طريق غوطه وري ميگوهاي ببري در آن، رديابي 
فتها، ظاهر مي گردد. نتايج  اين كردند. باكترين به سرعت، پس از تيمار دادن، در همولنف اعضاي هضمي و سپس ساير با
بافت شناسي، نشان ميدهد كه باكترين حاصل از ويبريو( احتمالاً گلوكان و  نيز پپتيد و گليكان) از طريق سيستم هاي هضم و 
گردش، مذ  مي گردند. حال چون باكترين ، قادر بوده تا در بافتهاي گوارش ميگوي تحريک شده، به روش غوطه وري 
پس هضم و مذ  باكترين توسط روش غوطه وري بنظر مي آيد كه دقيقا شبيه وقتي كه از راه خوراكي تجويز  مشاهده شود،
شده باشد عمل نمايد. بنابراين، چنين روش ايمني، يک راه مرحله اي يا سيستميک را بجاي روش سنتي معرفي مي كند 
تخا  شده باشند، از طريق باكترين، فعال مي نمايد. از وسيستم دفاعي ميگوها را كه به روش غوطه وري و يا روش تغذيه ان
روز چهاردهم پس از غوطه وري، باكترين ويبريو، در بافتهاي آزمايش شده، نمي تواند ديده شود. از اينرو حضور باكترين 
ن چنين نتايج مشخص است. بنابراي 701ويبريو در بافتهاي ميگو، فقط براي دوره كوتاهي بوده كه در ايمني بافت هماتوپوتيک
ايمني بافتي، از حضور باكترين، در مهت  تحريک ايمني ميگوهاي حمايت شده براي يک دروه كوتاه مي باشد( سانگ و 
). از آنزيمهايي كه در كشتن باكتري ها نقش دارند، فنل اكسيداز بوده، كه توسط گلوكان، فعال مي گردد 6991و4991همكاران ،
ديد به ميزان فعاليتهايشان نيز افزوده مي شوند، اما تاثيرات آن بر روي هموسيت ها فقط براي و همانطوركه در قبل اشاره گر
). بعلاوه با انجام مصنوعي 6991بر مي گردد( سانگ وهمكاران،  801يک تا سه روز باقي مي ماند و سپس به سطو  پايه
روز باقي بماند (  81مي تواند براي كمتر از  بيماري، نشان ميدهد كه مقاومت نسبت به بيماري، توسط غوطه وري گلوكان،
). بنابر اين علاوه بر عوامل با پاسخ سري ، عوامل مقاومتي ديگر نسبت به بيماري ومود خواهد 4991سانگ و همكاران، 
داشت كه براي عكس العمل هاي طولاني مدت، موابگو مي باشند. حال اين فاكتورها چه هستند و چگونه ممكن است، عمل 
 اوم سازي را انجام دهند، هنوز مشخص نيست.مق
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 معرفي آکواوک ارگوسان -7-1
درپستانداران آلژينات وآلژنيک اسيد ،اثرات بيولوژيكي مهمي مثل افزايش دف  كلسترول و پذيرش گلوكز 
 )رادارند.6991،901(كيمورا
درصد آلژنيک  1درصد عصاره گياهي،  0/200ارگوسان معمولاً بعنوان محرك سيستم ايمني با ساختمان ملبكي است كه از 
درصد بقيه از ملبک تشكيل شده است، كه مواد فعال آن اسيد آلژنيک و  89/899و  atatigid airanimaLاسيد از ملبک 
،  airanimaL،  sitsycorcaMاي مثل  ). آلژنيک اسيد از چندين منس ملبک قهوه2002پلي ساكاريدهااست (پدي، 
 د مشتق شود. مي توان …و mullyhpocsA
يا  atatigid airanimaLارگوسان مورد استفاده در اين پژوهش محتوي يک درصد آلژنيک اسيد از منس 
 arefiryp sitsycorcaMو musodon mullyhpocsAاست. مهمترين آلژينات مهان از  musodon mullyhpocsA
هاي ملبكي مذكور  داخل سلولي و ديواره سلولي گونه تواند تماماً از لعا  ). آلژين مي0991، 011شود (لوئيس گيري مي عصاره
 توان عصاره تهيه نمود.  تهيه شده كه بصورت تازه و حتي از ماده خشک آن مي
در انواع روشهاي توليد آلژينات، نمكهاي آلژينات نامحلول در حضور قليا به شكل محلول آلژينات سديم تبديل شده سپس با 
شود و  با تخريب ساختمان سلولي همراه شده و در نتيجه آلژينات سديم، در محلول آزاد مي آ  تازه، رقيق شده كه نهايتاً
هاي مثل  شود و نهايتاً آلژينات، از طريق تكنيک سپس سانتريفوژ شده و مواد ملبكي نامحلول از آلژينات سديم محلول مدا مي
شود. مرحله نهايي فرايند خنثي سازي آلژينک اسيد با  رسو  با كلريد كلسيم، الكتروليز يا خشک كردن مستقيم، برداشت مي
آيد  كاتيون مناسب خشک كردن و آسيا  كردن محصول خواهد بود كه در نهايت محصول نهايي به شكل پودر درمي
 ). 8991، 111(ارتسوگ
لهاي كشنده عصاره تعدادي از ماكروفيت هاي دريايي داراي محتويات ضدباكتريايي، ضد قارچي، ضد ويروسي همچنين سلو
 ). 2991، 211كنند (بالستروس ضد توموري و ضد مهش توليد مي
)، 6991در پستانداران آلژينات و آلژنيک اسيد، اثرات بيولوژيكي مهمي مثل افزايش دف  كلسترول و پذيرش گلوكز (كيمورا، 
يل كلاژن در پوست اي صاف، سركو  كردن تكثير سلولهاي فيبروبلاست و تشك ملوگيري از تكثير سلولهاي ماهيچه
 ). 9991، 411گردد (كاوادا ) ملوگيري از آزادسازي هيستامين از ماهيچه مي9991، 311(تاميما
ها و  ارگوسان يک محصول كاملاً طبيعي است و بعنوان يک افزودني خوراكي پذيرفته شده است. تنظيم كننده
داشته باشند. استفاده از آنها سبب افزايش پاسخ ايمني توانند نقش مهمي در آبزي پروري  هاي دستگاه ايمني مي كننده تحريک
تواند پاسخ ايمني را در  گردند. ضمن آنكه مي زا مختلف مي غيراختصاصي و بهبود پاسخ ايمني اختصاصي عليه عوامل بيماري
 حيواناتي كه دستگاه ايمني آنها ضعيف و يا در حال تكميل است (بچه ماهي، ميگوها) افزايش دهد. 
 ).4831باشد (گروه داروگستر، ماده ارگوسان بصورت مدول زير مي آناليز
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 آناليز و درصد تركيبات مختلف در ارگوسان -)3-1مدول(
 
 درصد ترکيبات
 %5 پروتيين خام
 %2 چربي خام
 %81 خاكستر
 %3 فيبرخام
 %1 كلسيم
 % 0/50 فسفر
 %2/5 سديم
 %08 ماده خشک
 
 وک ارگوسان: اثرات استفاده از آکوا -1-7-1
اي بر روي ماهيان پرورشي مانند: قزل آلا آزاد، باس و سيم  بهبود عملكرد دستگاه ايمني (اثبات شده در آزمايشات مزرعه -
 دريايي، كپور، ماهيان زينتي) 
 افزايش شاخصهاي رشد و زنده ماني  -
 افزايش طعم مطبوع خوراك   -
 افزودني طبيعي خوراكي براي ماهي و ميگو  -
 ها  ) در ماهيFNTافزايش فاكتور نكروز توموري (تحريک  -
 افزايش توليد اينترفرون  و سيتوكين در ماهي.  -
 افزايش تكثير و مهامرت ماكروفاژها و لنفوسيتها  -
 
 مزایاي استفاده از آکواوک ارگوسان:   -2-7-1
 عبارتند از: ثابت شده است كه استفاده از آكواوك ارگوسان در آبزي پروري مزاياي زيادي دارد كه 
  511)SFTRهاي وابسته به استرس مانند سندرم تلفات بچه ماهي ( كاهش مرگ و مير مربوط به بيماري-
بيني همراه با تغييرات فصلي در كيفيت و دماي آ ، تراكم يا  كاهش مرگ و مير ناشي از رخداد بيماريهاي قابل پيش -
  مابجا كردن ماهي (صيد، رقم بندي، حمل و نقل بچه ماهي)
 هاي فيزيكي.  ها و يا آسيب ها بعد از بيماري ها و آسيب التيام و بهبود زخم  -
 افزايش پاسخ به واكسيناسيون.   -
 
 
 فعاليت آلژین:  -3-7-1
هاي مومود در ارگوسان مذ  فعال و انتقال اكسيژن  كند. آلژين آكواوك ارگوسان، دستگاه دفاعي طبيعي آبزيان را تقويت مي
شود و بنابراين نقش موثرتر و توانايي  كنند و در نتيجه متابوليسم سلول در سطح بالاتري انجام مي حريک ميرا از غشا سلول ت
بهتري خواهند داشت. اين عمل سبب افزايش مقاومت آبزيان در برابر عفونت شده و توانايي آنها را براي ترميم بافتهاي آسيب 
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كند. علاوه بر اين تركيبات فعال  گاه ايمني بعد از واكسيناسيون نيز كمک ميدهد و همچنين به پاسخ بهتر دست ديده افزايش مي
 دهد.  را افزايش مي  ها و ليزوزيم ها و ماكروفاژها، توليد سيتوكين آكواوك ارگوسان فعاليت متابوليكي، تكثير لنفوسيت
دهد.بنابراين اين دستگاه دفاعي،  ميهاي توليدكننده موكوس و سلولهاي پوششي پوست را افزايش  اين محصول فعاليت سلول
دهد. بنابراين ارگوسان سلامت  شوندرا كاهش مي فعال شده، احتمال ورود عوامل بيماريزايي را كه سبب ايجاد بيماري مي
هاي ايمني اختصاصي و غيراختصاصي با افزايش تعداد و  بخشد. همچنين پاسخ پوست را افزايش داده و التيام آن را سرعت مي
يابد و بالاخره فعاليت دستگاه ايمني اختصاصي افزايش  ها و افزايش ترشح ليزوزيم، افزايش مي يت ماكروفاژها، لنفوسيتفعال
يابد. نتايج بدست آمده در اثر استفاده از ارگوسان در  يافته و پاسخ ايمني نسبت به آلودگي مجدد و واكسيناسيون افزايش مي
 آمده است. كشور و خارج از كشور در فصل چهارم 
 
 معرفي آکواوک ویبروماکس : -8-1
استفاده از آكواوك ويبروماكس يک رهيافت مديد براي پيشگيري از بروز بيماري در ميگو است آكواوك ويبروماكس يک      
واكسن پلي والان است كه مقاومت ميگوها عليه گونه هاي مختلف ويبريوشامل ويبريوهاي درخشان را افزايش مي دهد. با 
انتخا  دقيق وكامل سويه هاي بيماري زا ، از كشورهاي مختلف و با تومه به ويژگي هاي فرمولاسيون مديد آن ، اين 
اطمنيان ومود دارد كه آكواوك ويبروماكس  عليه گونه هاي مختلف بيماري زاي ويبريو، ايمني ايجاد مي كند.تركيب آ ن 
 شده با فرمالين)مي باشد كه عبارتند از :شامل سويه هاي غير فعال گونه هاي ويبريو (كشته 
 iiyevrah oirbiV،sucifinluv oirbiV،sucitylomeaharap oirbiV،2,1 epytoib muralliugna oirbiV
آكواوك ويبروماكس يک محصول امولسيونه بي خطر ، با استفاده آسان و موثر مي باشد كه از طريق خوراكي با استفاده از 
يک وسيله ، انتقال داده مي شود. روشي كه به طور گسترده در تمامي مراكز تكثير ميگوي مهان استفاده مي ناپلي آرتميا بعنوان 
 شود.
روش مديد استفاده از واكسن آكواوك ويبروماكس (غني سازي با ناپلي آرتميا) اولين واكسن از نوع خود است كه در سطح 
امه تغذيه اي مطلو  و شرايط بهداشتي مناسب ، ميزان زنده ماني و رشد تجاري قابل استفاده مي باشد. با استفاده از يک برن
 ميگوهاي پرورشي افزايش يافته و شرايط بهداشتي بهبود مي يابد.
اين محصول از موارد آزمايش شده شركت شرينگ پلاو مي باشد كه مي تواند از بيماري ويبريوز ملوگيري كند. ويبريوز 
ترده پرورش ميگو را با تومه به نوع ميگوي پرورشي، در تمامي دنيا تهديد مي كند. اين بيماري شايعي است كه بطور گس
محصول مي تواند بعنوان قسمتي از برنامه مديريتي كامل ، بر حسب نيازهاي اختصاصي  مركز تكثير ميگو تهيه واستفاده شود. 
اي پرورشي ايجاد كند. نتايج آزمايشهاي بعمل اين محصول مي تواند محافظت كاملي را در تمام دوره پرورش براي ميگوه
 آمده از اين واكسن درفصل چهارم آمده است.
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 مود لصف 
اه شور و داوم 
Materials and Methods 
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 مواد: -1-2
موادي كه در اين پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند به دو دسته مواد مصرفي ميتداني و موادغيرمصترفي آزمايشتگاهي 
 گرديدند كه به شر  زير فهرست مي گردند: تقسيم بندي
 مواد ميداني:  -1-1-2
موادي كه در اين بخش مورد استفاده قرار گرفتند بيشتر اختصاص به مواد اوليه متورد مصترف در غنتي ستازي، مولتد 
 aimetrA(ميگوي سفيد هندي پرورشي، ناپلي ميگوي سفيد هندي، سيست و ناپلي تتازه تختم گشتائي شتده آرتميتا گونته 
و ملبک كتوسروس و نيز ساير مواد و وسايلي داشت كه در طتي دوره تكثيتر و پترورش و غنتي ستازي در  )anacsicnarf
 محيط كارگاه تهيه شده و مورد استفاده قرار گرفت.
 
 
 ليتري جهت پرورش جلبك کتوسروس003) :حوضچه هاو تانك هاي 1-2شکل (
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 يزات مربوط به تخم گشایي سيست آرتميا) :نمایي از سالن وتجه2-2شکل (
 
 مواد مصرفي ميداني:  -1-1-1-2
بيشتر مواد مصرفي كه در اين بخش مورد استفاده قرار گرفتند مربوط به مواد اوليته متورد استتفاده در تهيته تيمارهتاي 
برومتاكس و آكتواوك ، متولتي ويتتامين و همچنتين آكتواوك وي  Eغذائي شامل سيست آرتميا، ملبک (كتوسروس)، ويتتامين 
ارگوسان بوده كه دو ماده اخير ساخت شركت شرينگ پلاو در انگلستان مي باشد كه بصورت وارداتي توسط گروه داروگستتر 
ساخت كشور تايلند بود كه بته همتراه ملبكهتاي  )evnI(در تهران تهيه گرديد. نوع آرتمياي مصرف شده نيز با مارك تجاري 
 ATDE2aNر استان هرمزگتان تتأمين گرديتد. همچنتين متواد ديگتري شتامل فرمتالين،           موردنياز و لاروهاي ميگو د
-پنبته – صتافي  كاغذ-فيزيولوژيک سرم -مقطر،يخ آ – LPآزمايشگاهي، كاغذ خشک كن ، الكل (اتانول) و غذاي كنستانتره 
 د استفاده قرار گرفتند. مور هرمزگان استان در تكثيرهرمزلارو كارگاه توسط نياز مقدارمورد به نيز... و
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 کيلوگرمي آکواوک ارگوسان 1) :نمایي از بسته بندي 3-2شکل (
 
 
 
 
 
 
 
 
 ميلي ليتري حاوي واکسن آکواوک ویبروماکس 052) :نمایي از ظروف 4-2شکل (
 72 
 0
 درجه سانتيگراد(یخچال) 4) :نمایي از نگهداري مواد مصرفي اصلي آزمایش در دماي 5-2شکل (
 
 ) :مقایسه قوطي هاي دو نوع از سيست آرتمياي استفاده شده در کارگاه تکثير هرمز لارو6-2کل (ش
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 ) :نحوه تعيين و توزین جيره خاص غفایي، براي هر یك از تيمارها7-2شکل (
 
 مواد غير مصرفي آزمایشگاهي:  -2-1-1-2
ظتروف و وستايل پترورش غتذاي زنتده و لارو از مواد غير مصرفي كه در اين بخش استفاده گرديدند عمتدتاً شتامل 
ميگوها، دستگاهها و ابزار سنجش فاكتورهاي فيزيكو شيميايي آ ، ابزار و وسايل زيست سنجي ميگوها مي باشد كته عبارتنتد 
 از:
تني، دستگاه هواده، شلنگهاي پلاستيكي  01ليتري، حوضچه  003ليتري ، تانكهاي  51و  5، 1/5ظروف و سطل هاي 
 004و  002، 051، 001، 05، 02دهي، سنگ هوا، لامپ فلوئورسنت ، ساچوك با اندازه چشمه هاي مختلف (ويژه هوا
ميكروني)، قوطي هاي پلاستيكي در  دار با اندازه هاي مختلف، بشر، پيپت، پيپت پاستور، استوانه مدرج، لام، لامل، قطره 
ش، ويالهاي كوچک با درتفلوني، ساعت، سرنگ، يخچال، دماسنج چكان، ميكرو پيپت دستي، ميكرو پيپت اتوماتيک، لوله آزماي
يا ترموتر معمولي، دستكش يک بار مصرف، لباس آزمايشگاه و همچنين تجهيزات آزمايشگاهي مانند كوليس، 
 4HC :ledoM(  supmylO(ساخت ژاپن)، ميكروسكوپ دوربين دار ATLEDميكرومترچشمي،دستگاه همزن برقي 
(ساخت ژاپن)، ميكروسكوپ نوري  )001 sY :ledoM( nokiNن)، ميكروسكوپ نوري (ساخت ژاپ )002 FRO
(ساخت ژاپن)، رفراكتومتر (شوري سنج)  nokiNو  supmylO(ساخت ژاپن)،استريوسكوپ (لوپ) بامارك  noisiV
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ان)، (ساخت آلم ®etteprefsnart(ساخت ژاپن)،ميكروپيپت اتوماتيک با مارك  OGATA )E-lliM/S(چشمي با مارك 
(ساخت  suirotraSبا مارك  )s012 LB :ledoM(گرم  0/1000 )rg(ترازوي حساس ديجيتالي آزمايشگاهي با دقت 
متر ديجيتال، دماسنج ديجيتال، شوري سنج  CEمتر ديجيتال ،  Hpآلمان) ، دستگاه چندمنظوره شامل اكسيژن متر ديجيتالي، 
براي سنجش آمونياك به  0002 RD hcaHمان)، دستگاه   (ساخت آل )WTW(با مارك  TES/i043 itluMديجيتال 
 ، مي باشند. )acifitneicS .PLEV( rosneSهمراه باطري هاي  
 
 
 
 
 
 
 
 
 ) :نمایي از ميکرو پيپت هاي معمولي و اتوماتيك ،ویال هاوظروف ویژه نگهداري پست لاروها 8-2شکل (
 03 
 
 اکتورهاي فيزیکوشيميایي آب ظروف آزمایش) :نمایي از دستگاه چند منظوره جهت سنجش ف9-2شکل (
 
 
 
 
 
 
 
 
 ): ظروف وویال هاي نگهداري نمونه لارو و پست لاروها01-2شکل (
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 ) :ميکروسکوپ دوربين دار جهت عکس برداري از لاروها11-2شکل (
 
 روشها: -2-2
 محل اجراي آزمایش:  -1-2-2
كيلتومتري شهرستتان مينتا (بختش  53به بخش خصوصتي واقت  در اين پژوهش در كارگاه تكثير هرمز لارو وابسته 
كيلومتري شهرستان بندرعباس بر روي لاروهاي ميگوي سفيد هندي پرورشي، امرا شد. مكان نامبرده داراي  521كوهستک) و 
و پستت لاروي، تني، تانكهاي پرورش لاروي  02و  01امكانات بالقوه و نسبتاً مناسب از قبيل سالن هاي تكثير، حوضچه هاي 
تانكها و مختازن موردنيازبته منظتور پترورش غتذاي زنتده، فايكولتب فعتال و آزمايشتگاه (مجهتز بته ميكروستكوپ نتوري، 
متر) مي باشد. همچنين تعامل بااداره كل دامپزشكي استان هرمزگان و Hpلوپ،ترازوي معمولي، شوري سنج چشمي، دماسنج، 
ث گرديد درحد بسيار خوبي حمايت و پشتيباني هاي لازم با اين پتژوهش بته عمتل دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرعباس باع
 آيد.
 
 پرورش لاروهاي ميگو:  -2-2-2
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گرم كه براستاس ستلامت 04مولد ماده پرورشي مفت گيري كرده (اسپرم دار) با وزن متوسط  5براي اين منظور تعداد 
و بعد از انجام مراحل تخم ريزي، لاروهاي حاصل تا مرحله زوآ رسيدگي منسي بودند، انتخا گرديدند  4ظاهري در مرحله 
ليتري كه مهتت آزمتايش تهيته  02ليتري در اطاق تخم ريزي نگهداري شده و آنگاه به سطل هاي  003در همان تانک هاي  I
با آ فيلتر شتده  شده بودند، منتقل شدند. براي اين منظور يک روز قبل از شروع آزمايش و ذخيره سازي لاروها، كليه ظروف
 دريا، 
 01قسمت در هزار كه توسط سنگ هوا، هوادهي دائمي در آنها برقرار بود بته ميتزان  03-23آبگيري شدند. اين آ  با شوري 
 لارو در ليتر ذخيره سازي گرديدند. 0001ليتر آبگيري شده و به نسبت 
تتا  Iتغذيه مي شدند. پس از مرحلته متايزيس  نوبت در روز با ملبک كتوسروس 6در اين زمان، لاروها بطور يكسان 
 Iكم كم ناپلي آرتميا به همراه غذاي كنستانتره به غذاي لاروها و سپس پست لاروها اضافه گرديد. تتا مرحلته متايزيس  51LP
هيچگونه تعويض آبي صورت نپذيرفت و هوادهي نيز بطور دائم از طريق سيستم هوادهي مركزي و با نصب شيلنگ هاي ويژه 
تيمار و سه تكترار بتراي  4عدد با تومه به ومود  21و سنگ هوا در هر ظرف انجام گرفت. تعداد سطل هاي بكار گرفته شده 
هريک ازتيمارها انتخا  واستفاده گرديد، كه در قالب يک طر  كاملاً تصادفي ايجادوبرحسب نتوع تيمتار متورد تغذيته قترار 
 ارهاي مورد نظر اشاره خواهدگرديد.گرفتند كه در بخش طر  آزمايش به انواع تيم
بودند برداشت شده و پس از محاسبه شتاخص  1LPيا  3دراولين مرحله آزمايش، لاروهاي ميگو كه درمرحله مايزيس 
اينكتار ادامته يافتت.  51LPهاي رشد و زنده ماني و نيز تست هاي سنجش مقاومت مجدداً ذخيره سازي گرديدند و تامرحله 
تكرار گرديد. لازم بته  51LPو همچنين انتهاي دوره پرورش پست لارو يعني  5LPاين آزمايشات درزمان در اين دوران نيز، 
لارو بصورت تصادفي برداشت شده و شاخص هاي رشد در آنها محاسبه گرديد.همچنين از هتر  02ذكر است كه از هر تكرار 
 يد. لارو انتخا شده و تستهاي استرس در مورد آنها امرا گرد 05تكرار 
درصد آ تعويض گرديد كه به مترور زمتان ايتن مقتدار افترايش يافتت و  03با شروع مرحله مايسيس روزانه حدود 
 درصد نيز رسيد. 07درنهايت به حدود 
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تغذيه پايه در كل تيمارها يكسان بود و براي اين منظور از ناپلي تتازه آرتميتا و نيتز ملبتک كتوستروس (در روزهتاي 
نوبت استفاده گرديد وهمچنين با تومه به نتوع تيمارهتا ارگوستان و  واكستن بصتورت مداگانته و تتو م 6 ابتدايي) روزانه در
 استفاده شد.
ميلتي ليتتر از محلتول كشتت 01به هر ظترف در هرنوبتت غتذاهي  Iناگفته نماند كه از مراحل ناپليوس تا مرحله زوآ 
ميلي ليتر در هرنوبتت  02شد ودر مراحل بعدي اين ميزان به  ملبكي (كتوسروس) كه به شكوفايي پلانكتوني رسيده بود اضافه
ناپلي به ازاي هر لارو درهر نوبت  3-4بود ميزان غذادهي با ناپولي آرتميا در مراحل اوليه  2 × 601رسيد. تراكم ملبكي تقريباً 
 ناپلي به ازاي هر لارو افزايش يافت.  8-01بود و در مراحل بعدي به 
 
 ازي آرتميا با واکسن:نحوه غني س -3-2-2
تايلنتد استتفاده  evnIستاخت شتركت  )anacsicnarf aimetrA(براي اين منظور از سيست آرتمياي فرانسيستكانا 
گرم سيست توزين گرديده و بوستيله 02% آن قابليت تخم گشايي داشت. روزانه 07گرديد، كه با آزمايشات بعمل آمده بيش از 
متي  92 C(بهترين دما براي اين كار ْ 03 Cداشته و دماي آن زير ْ 8زير  Hpكه  03 tppآ درياي فيلتر شده با شوري حدود 
 باشد) بوده، عمل كپسول زدايي آنها انجام مي گرفت.
البته عمليات تخم گشايي آرتميا كه بصورت روزانه درتانكهاي مخصوص تخم سرا انجام ميگرفت قبل از شتروع كتار، 
 تميز مي كردند.  تانكها را شسته و با هيپوكلريت
 6گرم بر ليتر مي باشد. اما با تتراكم بتالاي  2معمولاً مقدار مورد استفاده از اين سيست به منظور طي دوره انكوباسيون 
گرم بر ليتر نيز كپسول زدايي بخوبي انجام ميگرفت. لازم بذكر است كه در طي اين دوران، هوادهي شتديد نيتز از تته ظتروف 
 ل سالن ويژه صورت مي پذيرفت. مورد استفاده در داخ
 ratsnI IIحدود نيمي از ناپولي هاي حاصله پس از هچ شدن در ظروف ويژه اي مداگانه نگهداري شده و تا مرحلته 
عدد در ليتتر متي  000005تا  000001مهت غني شدن با واكسن نگهداري مي شدند. تراكم آنها در اين زمان بايستي به مقدار 
ميلتي ليتتر بته ظتروف حتاوي سوسپانستون  1ساعت بعداز تخم گشائي واكسن موردنظر به ميزان  01-21رسيد. بدين ترتيب 
آرتمياي بالغ افزوده مي گرديد.البته براي استفاده ازمحتويات بطري واكسن، ابتدا آنترا ختو بهتم زده و دمتاي بطتري قبتل از 
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بقيته از سيستت هتاي كپستول زدائتي شتده در ظتروف % 05درمه سانتيگراد رسانده ميشتد.  02 -52اضافه نمودن به آ  به 
سيلندري شكل ديگري تخم گشايي ميگرديد.بااين تفاوت كه هيچگونه واكسني به آن اضافه نميگرديد. از ناپلي هاي حاصل از 
فاده مي اين سيست ها مهت تغذيه ساير تيمارهايي كه از واكسن بي بهره بودند نظير تيمار كنترل (شاهد) و تيمار ارگوسان است
 گرديد. 
ستاعت پتس از تختم  01-21ساعت تخم گشايي گرديده وهمتانطور كته ذكتر شتد  41-81معمولاً سيست ها پس از 
ستاعت متورد غنتي ستازي قترار متي گرفتنتد تتا  6ساعت و حداكثر  1/5به مدت حداقل  II ratsnIگشايي يعني در مرحله 
هاي ميگوي تيمار اثر واكسن و اثر واكسن + ارگوستان متورد بررستي آرتمياها حداكثر مذ را انجام داده و مهت تغذيه لارو
 قراربگيرند. 
اين عمل در طي زمان آزمايش بطور روزانه انجام مي گرفت تا همواره آرتمياي تازه در اختيار لاروها قترار داده شتود. 
ا در شترايط بهداشتتي ختو همچنين سعي گرديد تا از بروز استرس قبتل و بعتد از واكسناستيون ملتوگيري شتده ، ميگوهت 
نگهداري شده و نيز از خوراك خو و بالانس شده در كل دوره پرورش برخوردار باشند. بتدين ترتيتب در انتهتاي عمليتات 
غني سازي ناپلي هاي آرتميا پس از صيد با تورهاي مخروطي تنظيفي با آ شيرين كاملاً شسته شده و سپس بته ميتزان متورد 
 ا قرار مي گرفتند.نياز در اختيار لاروه
لوكس در سطح آ موردنياز بوده كه بتراي ايتن كاريتک عتدد 0002براي اين عمليات نور طبيعي يا مصنوعي در حد 
 لامپ فلورسنت بطور دائمي  در بالاي ظروف روشن بود.
لاروهتا  و بته  1LPتا  Πمقادير مورد نظر ارگوسان و واكسن بر اساس دستور العمل در دوران لاروي ازمرحله زوآي 
 به پست لاروها خوراند شد.  21LPتا  2LPروز اززمان  01همچنين به مدت 
 3% چربتي، 7% پروتيين،54بوده كه تركيب آن شامل  cissalc capEكه قبلا ًبه آن اشاره گرديد، از نوع  LPغذاي پايه 
 بارمورداستفاده قرار گرفت. 4اقل پست لاروروزانه حد 000001گرم بازاي هر  5-02%رطوبت بوده كه به ميزان  01%فيبرو
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 برنامه خوراندن ارگوسان در كل دوره لاروي وپست لاروي ميگوي سفيد هندي -)1-2مدول(
 )TM/g( nasogrE روز
 noT cirteM=TM
 دفعات تغذيه مراحل
 4 1Z 0/1 1
 4 2Z/IZ 0/1 2
 4 2Z 0/1 3
 4 3Z/2Z 0/1 4
 4 3Z 0/1 5
 4 1M/3Z 0/2 6
 4 1M 0/2 7
 4 2M/1M 0/2 8
 4 2M 0/2 9
 4 3M/2M 0/2 01
 4 3M 0/52 11
 4 1LP/3M 0/52 21
 4 2LP/1LP 0/52 31
 4 3LP/2LP 0/52 41
 4 4LP/3LP 0/52 51
 4 5LP 0/3 61
 4 6LP 0/3 71
 4 7LP 0/4 81
 4 8LP 0/4 91
 4 9LP 0/5 02
 4 01LP 0/5 12
 4 11LP 0/6 22
 4 21LP 0/6 32
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 ظروف ویژه جهت تخم گشایي آرتميابه همراه هوادهي شدید در آن -)21-2شکل (
 
 
 نمایي از نحوه کشيدن محتویات واکسن درون بطري توسط سرنگ استریل -)31-2شکل(
 
 73 
 
 سرنگ پر شده از واکسن ویبروماکس -)41-2شکل(
 
 اضافه نمودن محتویات سرنگ به آب دریاي فيلتر شده -)51-2شکل(
 
 83 
 
 مخلوط نمودن واکسن به آب وبهم زدن آن -)61 -2شکل(
براي اطمينان از خوردن و مذ قطرات واكسن توسط ناپلي هتاي آرتميتا، همتواره بتا ميكروستكوپ ذرات كوچتک 
 واكسن را در ناپلي هاي آرتمياي غني شده قبل از خوراندن به ميگو، مورد مشاهده و بررسي قرار مي گرفت. 
ميلي ليتر از واكستن را پتس از كشتيدن از روي در پلاستتيكي 1ترتيب بود كه مقدار طريقه استفاده از واكسن بدين 
ميلي ليتترآ بختوبي حتل نمتوده و بته ظتروف 001بطري واكسن توسط سرنگ استريل، با پيپت هاي كوچک مدا كرده ودر
ستاعت آرتميتا هتاي  1/5-6عدد در ليتر بوده ريخته شد، كه پس از گذشتت زمتان  000001-000005آرتميايي كه تراكم آن 
 غني شده و آنگاه به تيمارهاي مربوطه اضافه گرديدند (براي چهاربار مصرف روزانه). II ratsnIمرحله 
نتاپلي  8-01ناپلي به ازاي هر لارو و در مراحل بعدي بته تعتداد  1به تعداد  1LPتعداد ناپلي آرتميا در ابتداي مرحله 
ساعت يكبار انجتام گرفتت(بر استاس روش متتداول  2، هر 51LPتا  2LPز مرحله بازاي هر لارو افزايش يافت و غذادهي ا
) نشتان داده شتده، انجتام 1-2طبق برنامه غذايي كته در متدول (  Iكارگاه تكثير نامبرده). خوراندن ارگوسان نيز از مرحله زوآ 
ميلتي ليتترآ 001، آسيا نمتوده ودر گرم از ارگوسان توزين شده، سپس آنرا با دستگاه 0/10گرفت. بدين ترتيب كه روزانه 
درياي فيلتر شده بخوبي حل مي گرديد وآنگاه به تيمار اثر واكسن + ارگوسان و همچنين تيماراثرارگوسان چهار بتار در روز و 
) موردتغذيه لاروهتا و پستت لاروهتا 1-2روز كه ويبروماكس مصرف مي شد، به ميزان مشخص در مدول ( 01در طول مدت
 فت. قرار مي گر
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در مرحله تعيين شاخص هاي رشد، فاكتورهاي رشد شامل طول كل (فاصله نوك روستروم تا انتهاي تلسون بر حستب 
ميلي متر)، طول كاراپاس، تعداد دندانه هاي بالاي روستروم و وزن خشک (بر حسب ميلي گرم)، همچنين درصتد زنتده متاني 
ازي اوليه لاروها مورد زيست سنجي قرار گرفت كته نتتايج آنهتا بر اساس ذخيره س 51LPو  5LPو  1LPلاروها در مراحل 
 در فصل سوم بصورت كامل ارائه گرديده است. 
مهت اندازه گيري طول كل و همچنين طول كاراپاس ازميكرومتر چشمي و كوليس استفاده گرديد و تعداد دندانه هاي 
 بالاي روستروم نيز در زير ميكروسكوپ و لوپ شمارش گرديدند.
چنين روابط رگرسيوني بين طول كارپاس و طول كل لاروها به منظور ارتباط دو طول مذكور در تيمارهاي مختلتف هم
 ، بررسي و ارائه گرديده است.Xb+a=Yمرحله بر اساس رابطه خطي  3و در هر 
 
 
 نحوه شمارش پست لارو هاجهت محاسبه درصد زنده ماني آنها -)71-2شکل(
 
 04 
 
 سنجش شاخص هاي رشد در آزمایشگاه توسط نگارنده نمایي از  -)81-2شکل(
 
 
 نمایي از دندانه هاي بالاي روستروم در پست لارو ميگوي سفيد هندي -)91-2شکل(
 
 14 
 
تعيين شاخص هاي طول کل و کاراپاس پست لاروها توسط ميکرومتر چشمي نصب شده در  -)02-2شکل(
 ميکروسکوپ
 
 جهت نمونه برداري از تيمار هاي مورد آزمایش نمایي از ظروف دربدار ویژه -)12-2شکل(
 24 
 
 نمایي از نحوه کشيدن نمونه ها توسط ميکرو پيپت اتو ماتيك -)22-2شکل(
 
 
 گرم0/1000نمایي از توزین وزن خشك نمونه ها توسط ترازوي حساس با دقت -)32-2شکل(
 
 34 
 
 ثبت اطلاعات بدست آمده ازمحاسبه شاخص هاي رشد -)42-2شکل(
 
 
 51LP(ارگوسان+واکسن)درمرحله4نمایي از پست لارو هاي تيمار  -)52-2شکل(
 
 
 اندازه گيري پارامترهاي فيزیکوشيميایي آب: -4-2-2
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صتبح و  8نوبت ساعت  2به صورت روزانه در  CEو  Hpدر طول دوره آزمايش، ميزان دما، اكسيژن محلول، شوري، 
متتر،  CEمتتر،  HPوارد توسط دستگاه چندمنظوره شامل اكسيژن متتر، شب اندازه گيري و ثبت گرديد. كه تمام اين م8ساعت 
 ساخت آلمان انجام گرفت.  )WTW(بامارك  TES/i043 itluMشوري سنج و ترمومتر ديجيتالي 
 تست هاي استرس: -5-2-2
مهت بررسي كيفيت و قوي بودن لاروهتاي تيمارهتاي مختلتف نستبت بته  51LPو 5LP، 1LPدر مراحل سه گانه 
قستمت درميليتون قترار  001قسمت در هزار و همچنين فرمالين  02و  01شاهد آنها را تحت تست هاي استرس شوري  تيمار
لارو از هر تكرار مربوط به تيمارخاص بصورت تصادفي برداشتت  05داده ودرصد زنده ماني آنها محاسبه گرديد. بدين منظور 
دقيقته بتر استاس  06تكرار در زمتان  3ه بود به ترتيب براي هر تيمار، ليتر آبگيري شد 1ليتري كه تا  5گرديد و در سطل هاي 
 نوع استرس، درنظر گرفته شد كه در پايان زمان نامبرده، درصد زنده ماني محاسبه گرديد.
 
 تکرار 3نمایي از چگونگي تست فرمالين براي پست لارو ها در  -)62-2شکل(
 طرح آزمایش: -6-2-2
عدد با تومه به ومود چهار تيمار و سته تكترار بتراي  21گرديد تعداد سطل هاي بكار رفته همانطور كه در قبل اشاره 
 اين آزمايش انتخا و استفاده شد كه در قالب يک طر  كاملاً تصادفي به ترتيب زير ايجاد و امرا گرديد.
 54 
 تند. تيمار شاهد: لاروهايي كه با روش ماري تخم سرا ميگوي نامبرده مورد تغذيه قرار گرف -1
 (ارگوسان): لاروهايي كه به ميره غذايي آنها ارگوسان به ميزان ياد شده  اضافه گرديد. 2تيمار  -2
(واكسن ويبروماكس): لاروهايي كه بوسيله آرتمياي غني شده با واكسن در ميتره غتذايي پايته ختود متورد 3تيمار  -3
 تغذيه قرار گرفتند. 
كه از آرتمياي غني شده با واكسن به همراه ارگوسان در ميره غتذايي ختود (ارگوسان +واكسن): لاروهايي 4تيمار  -4
 بهره مند بودند.
 
 
 
 
 
  
 
 
 
تکرار 3نمایي از ایجاد تست استرس شوري در  -)72-2شکل(
 64 
در ضمن براي هر تيمارسه تكرار در قالب يک طر  كاملاً تصادفي در نظر گرفته شد. سپس فاكتورهاي رشد (طول كل، طول 
و  5LP،  1LPاس، تعداد دندانه هاي بالاي روستروم و وزن خشک)، درصد زنده ماني لاروها در مراحل سه گانه كاراپ
ابتدا  tpp02و tpp01واسترس هاي شوري  mpp001و نيز درصد زنده ماني لاروها در تست هاي استرس فرمالين  51LP
مون چند دامنه اي دانكن، مقايسه ميانگين ها صورت قرار گرفته و سپس توسط آز )AVONA(تحت آناليز واريانس يكطرفه 
تعيين گرديد. سرانجام كليه تجزيه و تحليل داده ها  0/10يا  0/50گرفت و ومود يا عدم ومود اختلاف معني داردر سطح 
 انجام گرديد. LECXEو  SSPSبراي داده هاي بدست آمده با استفاده از برنامه هاي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 74 
 
 
 
 فصل سوم
 نتایج
 stluseR
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 پارامترهاي فيزیکو شيميایي آب: -1-3
، دما (درمه سانتيگراد)، اكسيژن محلول (ميلي گرم بتر Hpنمودارهاي مربوط به پارامترهاي فيزيكو شيميايي آ شامل 
ده ) نشتان دا 5-3و  4-3، 3-3، 2-3، 1-3ليتر)، شوري (قسمت در هزار) و هدايت الكتريكي بصورت مجزا در شتكل هتاي ( 
روز از شروع آزمتايش بته طتول انجاميتده 52آغازوبه مدت 58/2/9شده است.لازم به ذكر بوده كه اين دوره آزمايشي ازمورخ 
 است.
هما نطور كه در اين نمودارها مشخص است، هر كدام از اين فاكتورها در بين تيمارهاي مختلف در طتول دوره تكثيتر 
 د نشان نداده اند.لاروي و پست لاروي تفاوت چنداني را از خو
 
 
 
 .
 
 
 
 
 
 
 
 ميانگين تغييرات دماي آب (درجه سانتيگراد) در طول مدت پرورش (روز) -)1-3شکل(
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 ميانگين تغييرات شوري آب (قسمت در هزار) در طول مدت پرورش (روز) -)2-3شکل(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 آب در طول مدت پرورش (روز) Hpميانگين تغييرات  -)3-3شکل(
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 ميانگين تغييرات اکسيژن محلول آب (ميلي گرم بر ليتر) در طول مدت پرورش (روز) -)4-3شکل(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 آب در طول مدت پرورش (روز) CEميانگين تغييرات  -)5-3شکل(
 
 
 
 51LP   و 5LPو1LP بررسي فاکتورهاي رشد لاروها در مراحل  -2-3
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 کل لاروها: طول -1-2-3
) ارائته شتده 1-3و در متدول(  1LPلاروها (برحسب ميلي متر) در بين تيمارهاي مختلف در مرحله  ميانگين طول كل
 است.
و در ستطح  1LP محاسباتي در مدول آناليز واريانس مقايسه اثر تيمارهتا بتر طتول كتل لارو در مرحلته  Fبا تومه به 
ن طول كل لاروها ( بر حسب ميلي متر) در بين پذيرفته شده و اين مؤيد آن است كه ميزا 1H)، فرض F =5/721(  P >0/50
 ). MMMM 1234 ()داراي اختلاف معني دار با يكديگر مي باشند(P >0/50در سطح   1LPتيمارها در مرحله 
بتا تيمتار  P >0/50 ) بوده ودر سطحx 5.820.21بيشترين طول كل در اين مرحله، مربوط به اثر ارگوسان(
 ) اختلاف معني داري دارد.x 4.190.70شاهد(
همچنين مقايسه ميانگين ها با روش دانكن، نشانگر آن است كه درموردطول كل لاروهتااختلاف معنتي داري بتين اثتر 
شتاهد در ) ومود ندارد و تيمار اثر ارگوسان + واكسن نيز با تيمتار x 5.620.71ارگوسان و اثر( ارگوسان+ واكسن)( 
 داراي تفاوت معني داري مي باشد. P >0/50سطح 
بتا تيمتار اثتر   P >0/50) كته در ستطح x 4.190.70كمترين طول كل لاروها در تيمار كنترل (شاهد ) بتوده ( 
 ) اختلاف معني داري ندارد.x 5.110.41واكسن يا گروه ميگوهاي واكسينه شده(
)ارائته شتده 2-3، در مدول ( 5LPروها (بر حسب ميلي متر) در بين تيمارهاي مختلف در مرحله ميانگين طول كل لا
 است.
نسبت به تيمتار   5LP محاسباتي در مدول آناليز واريانس مقايسه اثر تيمارها بر طول كل لارو در مرحله Fبا تومه به  
نگر آن است كه ميزان طول كل لاروها ( بتر حستب پذيرفته مي شود و نشا 1H)، فرض F =4/88( <P0/50شاهد و در سطح 
 داراي اختلاف معني دار با يكديگر مي باشند. <P0/50در سطح  5LPميلي متر) در بين تيمارها در مرحله 
) بتوده x 6.540.21بيشترين مقدار براي طول كل در اين مرحله، مربوط به اثر (ارگوسان + واكسن)با مقتدار ( 
 ) داراي  اختلاف معني دار مي باشد.x 6.900.71با تيمار شاهد( <P0/50ودر سطح
)  x 6.700.71همچنين مقايسه ميانگين ها با روش دانكن، مؤيد آن است كه تفاوت معني دار بين اثر واكستن( 
  و تيمار شاهد ومود ندارد.
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 )ارائه شده است.3-3و در مدول ( 51LPتيمارهاي مختلف در مرحله ميانگين طول كل لاروها (بر حسب ميلي متر) در بين 
 =F7/83ومقدار  P >0/50در سطح   51LP با تومه به مدول آناليز واريانس مقايسه اثر تيمارها بر طول كل لاروها در مرحله
ختلاف معني داري با داراي ا P >0/50نشان ميدهد ميزان طول كل لاروها ( بر حسب ميلي متر) در بين تيمارها در سطح
 يكديگر مي باشند.
)در x .7.630.92بيشترين مقدار براي طول كل مربوط به تيمار اثر ارگوسان + واكسن بوده كه با تيمار شتاهد ( 
 داراي  اختلاف معني داري مي باشد. P >0/50سطح 
بتين تيمارهتاي مختلتف    51LP,5LP,1LP ) مقايسه طول كل لاروها (بر حسب ميلي متر) در مراحتل 6-3در شكل (
  ارائه شده است.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (با استفاده از آزمون دانكن) 1LPمقايسه ميانگين طول كل لاروها در تيمارهاي مختلف در مرحله  - 1-3مدول 
 DS ± ميانگين  3 2 1 تعداد نمونه          تكرار                                            تيمار    
 b       0/70 ± 4/19  4/89 4/09 4/58 02 (شاهد) 1تيمار
 a        0/21 ± 5/82 5/91 5/24 5/32 02 (ارگوسان) 2تيمار                
 ba      0/41 ± 5/11 5/32 5/51 4/59 02 (ويبروماكس) 3تيمار
 a       0/71 ± 5/62 5/54 5/02 5/31 02 (ارگوسان+ويبروماكس) 4تيمار        
 نشان داده شده اند. cو a,bسطو  اختلاف توسط حروف     
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 (با استفاده از آزمون دانكن) 5LPمقايسه ميانگين طول كل لاروها در تيمارهاي مختلف در مرحله  -2-3مدول 
 DS ± ميانگين  3 2 1 تعداد نمونه                                 تكرار                              تيمار    
 b       0/71 ± 6/90  6/82 6/40 5/59 02 (شاهد) 1تيمار
 ba      0/11 ± 6/33 6/42 6/54 6/03 02 (ارگوسان ) 2تيمار
 b        0/71 ± 6/70 6/72 5/89 5/69 02 (ويبروماكس) 3تيمار
 a       0/21 ± 6/54 6/85 6/53 6/24 02 (ارگوسان+ويبروماكس) 4تيمار      
 نشان داده شده اند. cو a,bوف سطو  اختلاف توسط حر    
 
 
 
 (با استفاده از آزمون دانكن) 51LPمقايسه ميانگين طول كل لاروها در تيمارهاي مختلف در مرحله  -  3-3مدول 
 DS ± ميانگين  3 2 1 تعدادنمونه                                      تكرار                        تيمار    
 c         0/92 ± 71/63 71/86 71/82 71/21 02 (شاهد) 1تيمار
 b        0/71 ± 71/49 81/20 71/57 81/50 02 (ارگوسان ) 2تيمار
 c        0/71 ± 71/44 71/95 71/52 71/84 02 (ويبروماكس ) 3تيمار
 a       0/40 ± 81/14 81/14 81/83 81/54 02 (ارگوسان+ويبروماكس)4تيمار        
 نشان داده شده اند. cو a,bف توسط حروف سطو  اختلا           
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 ميگوي سفيد هندي.  LP) در مراحل مختلفmm)مقایسه طول کل لاروها(6-3شکل(
 ارگوسان+واکسن-4واکسن  -3ارگوسان  -2تيمارشاهد  -1
 
 
 
 
 
 
 
 
 طول کاراپاس:-2-2-3
) ارائته شتده 4-3در متدول (  1LPحلته ميانگين طول كاراپاس ( بر حسب ميلي متر) در بين تيمارهاي مختلف در مر
 است.
 P >0/10تيمارهاي مختلف در ستطح  1LP با تومه به نتايج مدول آناليزواريانس بين طول كاراپاس لاروها  در مرحله
 ).F=  14/6، نشان داده شده است كه بين تيمارها اختلاف بسيار معني داري ومود دارد(
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) بتتوده كتته نستتبت بتته تيمتتار x 1.650.20ان + واكستتن (بيشتتترين مقتتدار مربتتوط بتته تيمتتار اثتتر ارگوستت 
) داراي اختلاف معني داري مي باشتد. ايتن در x 1.430.80) و همچنين تيمار اثر واكسن(x 1.230.50شاهد(
 .حالي است كه تيمارهاي شاهد و اثر واكسن نسبت به هم داراي اختلاف معني داري نمي باشند
) ارائه گرديتده 5-3در مدول ( 5LP ميانگين طول كاراپاس ( بر حسب ميلي متر) در بين تيمارهاي مختلف در مرحله 
 است.
 P >0/10تيمارهاي مختلف در سطح5LP با تومه به نتايج مدول آناليز واريانس بين طول كاراپاس لاروها  در مرحله 
 .=F(31/54)يار معني داري ومود دارد، نشان داده شده است كه بين تيمارها اختلاف بس
) و x 1.850.90) بتوده كته نستبت بته تيمتار شتاهد( x ./790.20( 4بيشترين مقدار مربوط به تيمتار 
بتين  ) اختلاف معني داري داردو اين مي رساند كته x 1.470.70)( 2) و تيمار x 1.760.11( 3همچنين تيمار 
 تفاوت معني داري  ومود ندارد.  3و  2و  1تيمارهاي 
) ارائته شتده 6-3در مدول ( 51LP ميانگين طول كاراپاس ( بر حسب ميلي متر) در بين تيمارهاي مختلف در مرحله 
 است.
و در 51LP  محاسباتي در مدول آناليز واريانس مقايسه اثر تيمارها بر طول كاراپتاس لاروهتا  در مرحلته  Fبا تومه به 
 اختلاف بسيار معني داري ومود دارد.  P >0/10) ، نشانگر آن است كه بين تيمارها  در سطحF=9/00)(P >0/10سطح(
) كته نستبت بته تيمتار x 6.610.71بتوده (  4بيشترين طول كاراپاس در اين مرحله مربوط به تيمتار شتماره  
) x 6.700.90(اثر ارگوسان) بتا مقتدار (  2اري دارد. بعد آن تيمار شماره ) تفاوت معني دx 5.370.41شاهد(
نسبت به هتم تفتاوت معنتي داري را  2و4بوده كه باز نسبت به تيمار شاهد تفاوت معني داري را دارد. بدين ترتيب تيمارهاي 
 ندارند.
،ارائه 51LP,5LP,1LPمارهاي مختلف در مراحل) مقايسه طول كاراپاس( بر حسب ميلي متر) در بين تي7-3در شكل (
 شده است.
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 (با استفاده از آزمون دانكن) 1LPمقايسه ميانگين طول كاراپاس لاروها در تيمارهاي مختلف در مرحله  -4-3مدول 
 DS ±  گين ميان 3 2 1 تعداد نمونه                               تكرار                     تيمار    
 b       0/50 ± 1/23  1/73 1/13 1/82 02 (شاهد) 1تيمار
 b        0/40 ± 1/14 1/54 1/83 1/04 02 (ارگوسان ) 2تيمار
 b       80  0/ ± 1/43 1/14 1/53 1/62 02 (ويبروماكس ) 3تيمار
 a        0/20 ± 1/65 1/75 1/85 1/45 02 (ارگوسان+ويبروماكس) 4تيمار
 نشان داده شده اند. cو a,bختلاف توسط حروف سطو  ا           
 
 
 (با استفاده از آزمون دانكن) 5LPمقايسه ميانگين طول كاراپاس لاروها در تيمارهاي مختلف در مرحله  - 5-3مدول 
 DS ± ميانگين  3 2 1 تعداد نمونه                                           تكرار               تيمار    
 b        0/90 ± 1/85 1/25 1/45 1/86 02 (شاهد) 1ارتيم
 b        0/70 ± 1/47 1/86 1/28 1/27 02 (ارگوسان ) 2تيمار
 b        0/11 ± 1/76 1/97 1/46 1/85 02 (ويبروماكس ) 3تيمار
 a       0/20 ± 1/79 1/89 1/89 1/59 02 (ارگوسان+ويبروماكس) 4تيمار
 نشان داده شده اند. cو a,bسطو  اختلاف توسط حروف          
 
 .
 (با استفاده از آزمون دانكن)51LP مقايسه ميانگين طول كاراپاس لاروها در تيمارهاي مختلف در مرحله -6-3مدول
 DS ± ميانگين  3 2 1 تعداد نمونه                                     تكرار                   تيمار    
 b       0/41 ± 5/37  5/58 5/57 5/85 02 (شاهد) 1تيمار
 a        0/90 ± 6/70 5/79 6/90 6/51 02 (ارگوسان ) 2تيمار
 ba       0/31 ± 5/69 6/90 5/69 5/38 02 (ويبروماكس ) 3تيمار
 a         0/71 ± 6/61 6/01 6/02 6/81 02 (ارگوسان+ويبروماكس) 4تيمار
 ده اند.نشان داده ش cو a,bسطو  اختلاف توسط حروف             
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 LP)لاروهاي ميگوي سفيدهندي درمراحل مختلفmm)مقایسه ميانگين طول کاراپاس(7-3شکل(
 ارگوسان+واکسن-4واکسن   -3ارگوسان   -2تيمارشاهد   -1
 
 
 
 
 
 
 
 
 وزن خشك: -3-2-3
ورده ) آ7-3در متدول (  1LPميانگين وزن خشک لاروها(بر حسب ميلي گرم) در بين تيمارهتاي مختلتف در مرحلته 
 شده است.
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  P >0/10در ستطح 1LP با تومه به نتايج مدول آناليز واريانس مقايسه اثر تيمارها بتر وزن خشتک لاروهتاي مرحلته 
پذيرفته شده و نشان دهنده آن است كه ميزان وزن خشتک لاروهتا (بتر حستب ميلتي گترم) در بتين  1H) ، فرض F=8/90(
 ي داري با يكديگر مي باشند.داراي تفاوت بسيار معن P >0/10تيمارها در سطح 
) بتوده كته x 0.6920.10( اثر ارگوسان + واكسن) بتا مقتدار (  4بيشترين مقدار به دست آمده مربوط به تيمار
) داراي تفاوت معني داري مي باشد. در ضمن مقايسه ميانگين ها به روش آزمون x 0.6120.10نسبت به تيمار شاهد(
 >0/10) در سطحx 0.5320.10(اثر واكسن) ( 3يد آن است كه تفاوت معني داري بين تيمار شاهد و تيمار دانكن ، مؤ
 ومود ندارد. P
) آورده 8-3در متدول (  5LPميانگين وزن خشک لاروها (بر حسب ميلي گرم) در بين تيمارهاي مختلتف در مرحلته 
 شده است.
 P >0/10درستطح 5LP نس مقايسه اثر تيمارها بتر وزن خشتک لاروهتاي مرحلته با تومه به نتايج مدول آناليز واريا
پذيرفته شده و نشانگر آن است كه ميزان وزن خشک لاروها (بر حسب ميلي گرم) در بين تيمارهاي  1H) ، فرض =F22/41(
 داراي تفاوت بسيار معني داري با يكديگر مي باشند. P >0/10مختلف در سطح 
) بتوده كته نستبت بته تيمتار x 0.980.50( 4شتک  بته دستت آمتده مربتوط بته تيمتار بيشترين مقداروزن خ
) نيتز بتا x 0.5470.10( 2دارد. همچنتين تيمتار  P >0/10) تفاوت معني داري در ستطح x 0.460.70شاهد(
تفتاوت   P >0/10نيز در ستطح  2و4ين تيمارهاي دارد و مورد ديگر اينكه ب P >0/10تيمار شاهد تفاوت معني داري در سطح
 معني داري ومود دارد.
 
 
 
) آورده شده 9-3در مدول ( 51LPميانگين وزن خشک لاروها (بر حسب ميلي گرم) در بين تيمارهاي مختلف در مرحله 
 است.
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و  P >0/10ستطح در  51LPبا تومه به مدول آناليز واريانس مقايسه اثر تيمارهتا بتر وزن خشتک لاروهتا در مرحلته 
پذيرفته شده كه نشان مي دهد ميزان وزن خشک لاروها ( بر حسب ميلي گرم) در بين تيمارهتا در  1Hفرض  =F7/428مقدار
 داراي اختلاف بسيار معني داري با يكديگر مي باشند. P >0/10سطح 
 3) نستبت بته تيمتار x 2.490.80بتوده كته بتا مقتدار (  4بيشترين مقدار براي وزن خشک مربتوط بته تيمتار 
 دارد. P >0/10) تفاوت معني داري در سطح x 2.750.40(
) تفاوت معنتي داري را x 2.5880.31)و همچنين تيمار شاهد(x 2.5490.80(2و4همچنين تيمارهاي 
 نشان نمي دهند. P >0/10با يكديگر در سطح
 1LPک لاروهتا (بتر حستب ميلتي گترم ) در بتين تيمارهتاي مختلتف در مرحلته ) مقايسته وزن خشت 8-3در شكل(
 ارائه شده است.51LP,5LP,
 
 
 
 
 
 
 
 (با استفاده از آزمون دانكن) 1LPمقايسه ميانگين وزن خشک لاروها در تيمارهاي مختلف در مرحله  - 7-3مدول
                                 تكرار                             تيمار  
تعداد 
 نمونه
 DS ± ميانگين  3 2 1
 b        0/10 ± 0/612 0/12 0/32 0/12 02 (شاهد) 1تيمار
 ba        0/10 ± 0/62 0/72 0/62 0/52 02 (ارگوسان ) 2تيمار
 b       0/10 ± 0/532 0/542 0/22 0/42 02 (ويبروماكس ) 3تيمار
 a       0/10 ± 0/692 0/03 0/92 0/03 02 (ارگوسان+ويبروماكس) 4تيمار    
 نشان داده شده اند. cو a,bسطو  اختلاف توسط حروف    
 
 
 06 
 (با استفاده از آزمون دانكن) 5LPمقايسه ميانگين وزن خشک لاروها در تيمارهاي مختلف در مرحله  - 8-3مدول
                              تكرار                             تيمار    
                       
 DS ± ميانگين  3 2 1 تعداد نمونه
 cb      0/70 ± 0/46 0/27 0/85 0/26 02 (شاهد) 1تيمار
 b      0/10 ± 0/547 0/537 0/47 0/67 02 (ارگوسان ) 2تيمار
 c        0/30 ± 0/16 0/95 0/56 0/95 02 (ويبروماكس ) 3تيمار
 a       0/50 ± 0/98 0/88 0/58 0/49 02 (ارگوسان+ويبروماكس) 4تيمار
 نشان داده شده اند cو a,bسطو  اختلاف توسط حروف            
 
 
 (با استفاده از آزمون دانكن) 51LPمقايسه ميانگين وزن خشک لاروها در تيمارهاي مختلف در مرحله  - 9-3مدول
                                                                                        تكرار                     تيمار    
 DS ± ميانگين 3 21 تعداد نمونه
 a       0/31 ± 2/588  3/00 2/57 2/9 02 (شاهد) 1تيمار
 a        0/80 ± 2/549 2/568 3/20 2/59 02 (ارگوسان ) 2تيمار
 b           0/40 ± 2/75 2/45 2/55 2/26 02 (ويبروماكس ) 3تيمار
 a 0/61            ± 2/49 2/67 3/10 3/50 02 گوسان+ويبروماكس)(ار 4تيمار
 نشان داده شده اند. cو a,bسطو  اختلاف توسط حروف          
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 LP)لاروهاي ميگوي سفيد هندي درمراحل مختلفgm)مقایسه ميانگين وزن خشك(8-3شکل(
 ارگوسان+واکسن-4واکسن    -3ارگوسان    -2تيمار شاهد    -1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 تعداد دندانه هاي بالاي روستروم: -3-2-3
) مشتاهده متي 01-3در متدول (  1LPميانگين تعداد دندانه هاي بالاي روستروم در بين تيمارهاي مختلف در مرحلته 
 گردد.
 26 
در تيمارهتاي  1LPبا تومه به نتايج مدول آناليز واريانس، بين ميانگين دندانه هاي بالاي روستروم لاروهتاي مرحلته  
 ).=F94/70، نتيجه مي گيريم كه بين اين تيمارها اختلاف بسيار معني داري ومود دارد( P >0/10ف و در سطحمختل
) 1) كته بتا تيمتار شتاهد(تيمار x 1.050.60( اثر ارگوسان و واكستن) بتوده(  4بيشترين مقدار مربوط به تيمار
 ) داراي تفاوت معني داري است.x 1.500.4(
(اثتر ارگوستان)  2و4همچنتين مقايسته ميتانگين هتا بته روش آزمتون دانكتن مؤيتد آن استت كته بتين تيمارهتاي 
داراي تفاوت معني  P >0/10نيز با تيمار شاهد در سطح  2) تفاوت معني داري ومود ندارد. يعني تيمارx 1.040.30(
 داري مي باشد.
 .
) مشتاهده متي 11-3در متدول (  5LPتروم در بين تيمارهاي مختلف در مرحلته ميانگين تعداد دندانه هاي بالاي روس
 گردد.
لاروهتا در تيمارهتاي  5LPبا تومه به نتايج مدول آناليز واريانس، بين ميانگين دندانه هاي بتالاي روستتروم مرحلته  
) تفتاوت بستيار معنتي داري =F61/53، نتيجه مي گيريم كه بين اين تيمارها با تومه به مقتدار(   P >0/10مختلف و در سطح
 ومود دارد .
) داراي x 1.550.30) بوده كه نسبت بته تيمتار شتاهد( x 1.590.21( 4بيشترين مقدار مربوط به تيمار
ا ) بت x 1.580.40( 2و تيمتار شتماره  4مي باشتد. همچنتين تيمارهتاي شتماره  P >0/10تفاوت معني داري در سطح
 تفاوت معني داري ندارند.  P >0/10يكديگر در سطح
) مشتاهده متي 21-3در متدول (  51LPميانگين تعداد دندانه هاي بالاي روستروم در بين تيمارهاي مختلف در مرحله 
 گردد.
 لاروهتا در  51LPبا تومه به نتايج مدول آناليز واريانس، نسبت به ميانگين دندانته هتاي بتالاي روستتروم در مرحلته 
)  تفاوت معنتي داري =F4/651نتيجه مي گيريم كه بين اين تيمارها با تومه به مقدار ( P >0/50تيمارهاي مختلف و در سطح
 ومود دارد.
 36 
) و x 4.030.60( 3)بوده كه نسبت به تيمارهاي شماره x 4.560.91( 4بيشترين مقدار مربوط به تيمار
مي باشد. يعنتي تيمارهتاي شتاهدواثر واكستن بتا  P >0/50) داراي تفاوت معني داري در سطح x 4.040.30شاهد (
 نشان نمي دهند. P >0/50يكديگر تفاوت معني داري را در سطح  
بتين تيمارهتاي 51LP,5LP,1LP ) مقايسه ميانگين تعداد دندانه هاي بالاي روستروم در مراحل مختلف 9-3در شكل(
 ده است.مختلف ارائه ش
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 1LPمقايسه ميانگين تعداد دندانه هاي بالاي روستروم لاروها در تيمارهاي مختلف در مرحله  - 01-3مدول 
 (بااستفاده از آزمون دانكن) 
                                           تكرار                        تيمار    
تعداد 
 نمونه
 DS ± ميانگين  3 2 1
  c          0/40 ± 1/50  1/90 1/20 1/40 02 (شاهد) 1تيمار
 a        0/30 ± 1/04 1/14 1/73 1/24 02 (ارگوسان ) 2تيمار
 cb      0/70 ± 1/51 1/32 1/01 1/21 02 (ويبروماكس ) 3تيمار
 a          0/60 ± 1/5 1/54 1/84 1/75 02 (ارگوسان+ويبروماكس  ) 4تيمار
 نشان داده شده اند. cو a,bلاف توسط حروف سطو  اخت           
 
  5LPمقايسه ميانگين تعداد دندانه هاي بالاي روستروم لاروها در تيمارهاي مختلف در مرحله  - 11-3مدول
 (با استفاده از آزمون دانكن)
                                                     تكرار                    تيمار    
د تعدا
 نمونه
 DS ± ميانگين  3 2 1
 c       0/30 ± 1/55  1/65 1/75 1/25 02 (شاهد) 1تيمار
 a        0/40 ± 1/58 1/88 1/08 1/78 02 (ارگوسان ) 2تيمار
 ba      0/70 ± 1/57 1/76 1/87 1/08 02 (ويبروماكس ) 3تيمار
 a       0/21 ± 1/59 1/28 1/89 2/50 02 (ارگوسان+ويبروماكس) 4تيمار
 نشان داده شده اند. cو a,bسطو  اختلاف توسط حروف            
 
 51LPمقايسه ميانگين تعداد دندانه هاي بالاي روستروم لاروها در تيمارهاي مختلف در مرحله  - 21-3مدول
 (با استفاده از آزمون دانكن) 
                                  تكرار                 تيمار    
               
تعداد 
 نمونه
 DS ± ميانگين  3 2 1
 b           0/30 ± 4/04  4/24 4/63 4/24 02 (شاهد) 1تيمار
 ba        0/61 ± 4/05 4/23 4/16 4/75 02 (ارگوسان ) 2تيمار
 b           0/60 ± 4/03 4/53 4/23 4/32 02 (ويبروماكس ) 3تيمار
 a           0/91 ± 4/56 4/47 4/34 4/87 02 (ارگوسان+ويبروماكس) 4تيمار
 نشان داده شده اند. cو a,bسطو  اختلاف توسط حروف        
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 LP)مقایسه ميانگين تعداد دندانه هاي بالاي روستروم لاروهاي ميگوي سفيد هندي در مراحل مختلف 9-3شکل(
 ارگوسان+واکسن-4واکسن      -3ارگوسان   -2تيمار شاهد   -1
 
 
 
 
 
 
 
 
 بط رگرسيوني بين طول کاراپاس و طول کل لاروها:بررسي روا -3-3
،  1LPبررسي روابط رگرسيوني بين طول كاراپاس و طول كل لاروها در بين تيمارهاي مختلتف در مراحتل سته گانته 
 نشان داده است كه در تمامي تيمارها، اين روابط از همبستگي مثبت بالايي در بين آنها برخوردار بوده است 51LPو  5LP
 66 
اين نتيجه گرفته مي شودكه در تيمارهاي مختلف هرچقتدر   1ونزديک بودن آن به 2R با تومه به بالا بودن مقدار يعني
طول كل لاروها افزايش يابد طول كاراپاس هم بيشتر ميشود ،بعبارتي تغييرات آنها پيوسته است و نيز تفاوت چنداني بين تيمار 
 دارد.شاهدوتيمارهاي آزمايش در اين رابطه ومود ن
-3خط رگرسيون، معادله و ضريب تعيين طول كاراپاس و طول كل لاروها در بين تيمارهاي مختلف در شتكل هتاي ( 
 ) نشان داده شده است. 12-3و  02-3، 91-3، 81-3، 71-3، 61-3، 51-3، 41-3، 31-3، 21-3، 11-3، 01
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 2در تيمار  1LP) در مرحله mmرابطه رگرسيوني بين طول کاراپاس و طول کل ( -) 11-3شکل (
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 3در تيمار  1LP) در مرحله mmرابطه رگرسيوني بين طول کاراپاس و طول کل ( -)21-3شکل ( 
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749.0 = 2R
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 4در تيمار  1LP) در مرحله mmکاراپاس و طول کل ( رابطه رگرسيوني بين طول -)31-3شکل (
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 (شاهد) 1در تيمار  5LP) در مرحله mmرابطه رگرسيوني بين طول کاراپاس و طول کل ( -)41-3شکل ( 
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 2در تيمار  5LP) در مرحله mmرابطه رگرسيوني بين طول کاراپاس و طول کل ( -)51-3شکل ( 
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 3در تيمار  5LP) در مرحله mmرگرسيوني بين طول کاراپاس و طول کل (رابطه  -)61-3شکل ( 
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 4در تيمار  5LP) در مرحله mmرابطه رگرسيوني بين طول کاراپاس و طول کل ( -)71-3شکل ( 
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 (شاهد) 1در تيمار  51LP) در مرحله mmرابطه رگرسيوني بين طول کاراپاس و طول کل ( -)81-3کل ( 
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 2در تيمار  51LP) در مرحله mmرابطه رگرسيوني بين طول کاراپاس و طول کل ( -) 91-3ل (شک
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 3در تيمار  51LP) در مرحله mmرابطه رگرسيوني بين طول کاراپاس و طول کل ( -) 02-3شکل (
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 4در تيمار  51LP) در مرحله mmرابطه رگرسيوني بين طول کاراپاس و طول کل ( -) 12-3شکل (
 
 :51LP و5LP ،1LPبررسي درصد زنده ماني لاروهادر مراحل  -4-3
 ) ارائه گرديده است .31-3در مدول ( 1LPميانگين درصد زنده ماني لاروها در بين تيمارهاي مختلف در مرحله 
و   1LPبا تومه به نتايج مدول آناليز واريانس، درمورد ميانگين درصد زنده ماني لاروهاي  تيمارهاي مختلف مرحله  
اختلاف بسيار معنتي داري ومتود  P >0/10، نتيجه گرفته مي شود، كه بين  تيمارها  در سطح )=F14/94(F   محاسبه مقدار 
 دارد.
) كه نستبت بته x 77.333.60(اثر ارگوسان + واكسن) بوده ( 4در اين آزمون، بيشترين مقدار مربوط به تيمار 
(اثتتر ارگوستتان) بتتوده  2) داراي تفتتاوت معنتتي داري متتي باشتتد. بعتتد از آن تيمتتار x756.65تيمتتار شتتاهد( 
 )P >0/10تفاوت معني داري نداشته ولي نسبت به تيمار شاهد تفاوت معني داري دارد.(  4) كه با تيمار x276.65(
 ) آمده است .41-3در مدول ( 5LPميانگين درصد زنده ماني لاروها در بين تيمارهاي مختلف در مرحله 
و   5LPبا تومه به نتايج مدول آناليز واريانس، درمورد ميانگين درصد زنده ماني لاروهاي  تيمارهاي مختلف مرحله  
 اختلاف معني داري ومود دارد. P >0/50، نتيجه گرفته مي شود، كه بين  تيمارها  در سطح  )=F7/45(F   محاسبه مقدار 
 37 
يعنتتي اثتتر ارگوستتان + واكستتن بتتوده كتته بتتا  4ن درصتتد زنتتده متتاني مربتتوط بتته تيمتتار بيشتتترين ميتتانگي 
) و x 36.334.15(2) همچنتين تيمتار x 75.331.35) نسبت بته تيمتار شتاهد( x 67.334.40مقدار(
 >0/50با تيمار شاهد در سطح 3و2ي تيمارهاي تفاوت معني داري دارد. يعن P >0/50) در سطح x2611.41(3تيمار 
 با يكديگر تفاوت معني داري را ندارند.  P
 ) آمده است.51-3در مدول ( 51LPميانگين درصد زنده ماني لاروها در بين تيمارهاي مختلف در مرحله 
  51LPي مختلتف مرحلته  با تومه به نتايج مدول آناليز واريانس، درمورد ميانگين درصد زنده ماني لاروهاي  تيمارها
اختلاف بسيار معني داري ومتود  P >0/10، نتيجه گرفته مي شود، كه بين  تيمارها در سطح  )=F8/19(F   و محاسبه مقدار 
 دارد.
) و x 95.764.37) بوده كه نسبت بته تيمتار شتاهد( x 08.766.30( 4بيشترين مقدار مربوط به تيمار 
و شاهد نسبت بته هتم  3تفاوت معني داري دارد. اما تيمارهاي  P >0/10) در سطح x 26.336.30(3ر همچنين تيما
 تفاوت معني داري ندارند.  P >0/10در سطح
، بين تيمارهتاي مختلتف، ارائته 51LP,5LP,1LP ) مقايسه ميانگين درصد زنده ماني لاروها در مراحل22-3در شكل(
 گرديده است.
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  1LPمقايسه ميانگين درصد زنده ماني لاروها در تيمارهاي مختلف در مرحله  -31-3مدول
 (با استفاده از آزمون دانكن)
                                       تيمار    
                              تكرار                                            
 DS ± ميانگين  3 2 1
 c          6/65 ± 75  85 05 36 (شاهد) 1تيمار
 a           6/65 ±27 37 87 56 (ارگوسان ) 2تيمار
 cb       01/20 ± 75/76 45 05 96 (ويبروماكس ) 3تيمار
 a       3/60 ± 77/33 47 08 87 (ارگوسان+ويبروماكس) 4تيمار     
 شده اند.نشان داده  cو a,bسطو  اختلاف توسط حروف             
 
 5LPمقايسه ميانگين درصد زنده ماني لاروها در تيمارهاي مختلف در مرحله  - 41-3مدول
 (با استفاده از آزمون دانكن) 
 DS ± ميانگين  3 2 1                                             تكرار                  تيمار    
 b       1/35 ± 75/33  95 75 65 (شاهد) 1تيمار
 b        4/15 ± 36/33 36 95 86 (ارگوسان ) 2تيمار
 b      11/41 ± 26/00 25 06 47 (ويبروماكس ) 3تيمار
 a       4/40 ± 67/33 27 08 77 (ارگوسان+ويبروماكس) 4تيمار    
 نشان داده شده اند. cو a,bسطو  اختلاف توسط حروف             
 
  51LPي لاروها در تيمارهاي مختلف در مرحله مقايسه ميانگين درصد زنده مان -51-3مدول
 (با استفاده از آزمون دانكن)
 DS ± ميانگين  3 2 1                               تكرار                   تيمار    
 b       4/37 ± 95/76 85 65 56 (شاهد) 1تيمار
 ba       5/15 ± 27/33 27 76 87 (ارگوسان ) 2تيمار
 b      6/30 ± 26/33 36 65 86 وماكس )(ويبر 3تيمار
 a       6/30 ± 08/76 08 57 78 (ارگوسان+ويبروماكس) 4تيمار    
 نشان داده شده اند. cو a,bسطو  اختلاف توسط حروف          
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 51,5,1LP) مقایسه ميانگين زنده ماني لاروهاي ميگوي سفيد هندي در مراحل مختلف 22-3شکل(
 ارگوسان + واکسن -4واکسن      -3ارگوسان     -2د      تيمار شاه -1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 51LP و5LP ،1LPدرصد زنده ماني لاروها در اثر تست هاي استرس ،در مراحل-5-3
 67 
 قسمت در ميليون: 001درصد زنده ماني لاروها در اثر تست استرس فرمالين  -1-5-3
دقيقته در مرحلته   06قستمت در ميليتون در زمتان  001مالين ميانگين درصد زنده ماني لاروها در اثر تست استرس فر
 ) ارائه گرديده است.61-3در مدول ( 1LP
) =F81/92محاستباتي(  F   و    1LPبا تومه به نتايج مدول آناليز واريانس، بين اثتر تيمارهتاي مختلتف در مرحلته  
 ت بسيار معني داري با يكديگر مي باشند.داراي تفاو P >0/10،چنين نتيجه گيري شد كه زنده ماني تيمارها در سطح
) كته x 48.334.40(اثر ارگوسان + واكسن) بتوده (  4در اين آزمون، بيشترين مقدارزنده ماني مربوط به تيمار 
رهتا ) داراي تفاوت معني داري مي باشد. همچنين آزمون دانكن براي مقايسه تيماx 25.334.15نسبت به تيمار شاهد(
 داراي تفاوت معني داري نسبت به يكديگر نمي باشند. 3و2و4مؤيد آن است كه تيمارهاي 
 ، داراي تفاوت معني داري مي باشند. P >0/10با اين ترتيب هر سه تيمار نامبرده نسبت به تيمار شاهد در سطح
دقيقته در مرحلته   06در زمتان قستمت در ميليتون  001ميانگين درصد زنده ماني لاروها در اثر تست استرس فرمالين 
 ) ارائه گرديده است.71-3در مدول ( 5LP
) ، چنتين =F 6/26محاسباتي(F و   5LPبا تومه به نتايج مدول آناليز واريانس، بين اثر تيمارهاي مختلف در مرحله  
 شند.داراي تفاوت معني داري با يكديگر مي با P >0/50نتيجه گيري شد كه زنده ماني تيمارها در سطح 
) كته نستبت بته x 28.332.25(اثر ارگوسان + واكسن) بوده ( 4بيشترين مقدار در اين آزمون مربوط به تيمار 
) x173.16(3تفاوت معني داري با يكديگر دارند. همچنين تيمتار  P >0/50) در سطح x468.27تيمار شاهد(
 تفاوت معني داري با يكديگر ندارند. P >0/50با تيمار شاهد در سطح 
دقيقته در مرحلته   06قستت در ميليتون در زمتان  001ميانگين درصد زنده ماني لاروها در اثر تست استرس فرمتالين 
 ) ارائه گرديده است.81-3در مدول ( 51LP
 F     و  51LPبتتا تومتته بتته نتتتايج متتدول آنتتاليز واريتتانس، بتتين اثتتر تيمارهتتاي مختلتتف در مرحلتته  
داراي تفتاوت بستيار معنتي داري بتا  P >0/10،چنين نتيجه گيري شد كه زنده ماني تيمارهتا در ستطح =F(31/83)محاسباتي
 يكديگر مي باشند.
)در ستطح x566.80) بتوده كته بتا تيمتار شتاهد( x 58.334.15(4بيشترين مقدار مربوط به اثر تيمار 
داراي  P >0/10بوده كه نسبت بته تيمتار شتاهد در ستطح   2ت معني داري مي باشند. بعد از آن تيمار داراي تفاو P >0/10
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) قترار داشتته كته آن هتم نستبت بته تيمتار شتاهد در x 97.332.13(3تفاوت معني داري مي باشد. . و بالاخره تيمار
نستبت بته هتم تفتاوت معنتي   P >0/10در سطح  3و2و4داراي تفاوت معني داري مي باشد.يعني تيمارهاي  P >0/10سطح
 داري ندارند.
در تيمارهتاي 51LP   و 5LP،1LP) نشان دهنده مقايسه ميانگين درصد زنده ماني لاروها در سه مرحلته 32-3شكل ( 
 مي باشد.  001mppمختلف در اثر تست فرمالين 
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 1LPتيمارهاي مختلف در مرحله  mpp001مقايسه ميانگين درصد زنده ماني تست استرس فرمالين -61-3مدول 
 (با استفاده از آزمون دانكن) 
 DS ± ميانگين  3 2 1 تعداد نمونه                               تكرار                  تيمار    
 b       4/15 ± 25/33  25 75 84 05 (شاهد) 1تيمار
 a        8/47 ± 77/76 58 08 86 05 (ارگوسان ) 2تيمار
 a         4/85 ± 97/00 48 87 57 05 (ويبروماكس ) 3تيمار
 a        4/40 ± 48/33 58 88 08 05 (ارگوسان+ويبروماكس) 4تيمار
 نشان داده شده اند. cو a,bسطو  اختلاف توسط حروف           
 
 
 
 
 
 
 5LPدر مرحله تيمارهاي مختلف  mpp001مقايسه ميانگين درصد زنده ماني تست استرس فرمالين - 71-3مدول
 (با استفاده از آزمون دانكن) 
 DS ± ميانگين  3 2 1 تعداد نمونه                               تكرار                  تيمار    
 b            8/27 ± 46  07 86 45 05 (شاهد) 1تيمار
 ba        2/98 ± 37/33 57 07 57 05 (ارگوسان ) 2تيمار
 b             3/16 ±17 07 86 57 05 (ويبروماكس ) 3تيمار
 a       2/25 ± 28/33 08 28 58 05 (ارگوسان+ويبروماكس) 4تيمار
 نشان داده شده اند. cو a,bسطو  اختلاف توسط حروف          
 
 
 
 
 
 51LPتيمارهاي مختلف در مرحله  mpp001مقايسه ميانگين درصد زنده ماني تست استرس فرمالين -81-3مدول
 فاده از آزمون دانكن)(با است 
 DS ± ميانگين  3 2 1 تعداد نمونه                               تكرار                  تيمار    
 b        6/80 ± 56  85 96 86 05 (شاهد) 1تيمار
 a         2/56 ±18 97 48 08 05 (ارگوسان ) 2تيمار
 a 2/13      ± 97/33 87 28 87 05 (ويبروماكس ) 3تيمار
 a     4/15 ± 58/33 09 58 18 05 (ارگوسان+ويبروماكس) 4تيمار
 نشان داده شده اند. cو a,bسطو  اختلاف توسط حروف               
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در تست استرس  LP) مقایسه ميانگين زنده ماني لاروهاي ميگوي سفيد هندي در مراحل مختلف 32-3شکل(
 MPP001فرمالين 
 واکسن+  ارگوسان -4     واکسن – 3سان      ارگو -2تيمار شاهد      -1
 
 
 
 
 
 قسمت در هزار: 01درصد زنده ماني لاروها در اثر تست استرس شوري -2-5-3
دقيقته در مرحلته   06قسمت در هزار در متدت زمتان  01ميانگين درصد زنده ماني لاروها در اثر تست استرس شوري
 ) ارائه شده است.91-3در مدول ( 1LP
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)،چنتين =F9/39محاستباتي(  F   و    1LPمدول آناليز واريانس، بين اثتر تيمارهتاي مختلتف در مرحلته   با تومه به
 داراي تفاوت بسيار معني داري با يكديگر مي باشند. P >0/10نتيجه گرفته شد كه درصد زنده ماني تيمارها در سطح
) بتتوده كتته نستتبت بتته تيمتتار x 36.334.61( 4در ايتتن آزمتتون، بيشتتترين مقتتدار مربتتوط بتته تيمتتار 
 داراي تفاوت معني داري مي باشد. P >0/10)در سطحx445.75شاهد(
داراي تفتاوت  P >0/10) بوده كه آنهم نسبت بته تيمتار شتاهد در ستطح  x 26.766.18( 2پس از آن تيمار 
 P >0/10) ومود داشته كه نستبت بته تيمتار شتاهد در ستطح x 06.332.25( 3معني داري مي باشد و بالاخره تيمار 
 نسبت به هم داراي تفاوت معني داري نيستند. P >0/10در سطح  2و3و4داراي تفاوت معني داري مي باشدو تيمارهاي 
دقيقته در مرحلته   06قسمت در هزار در متدت زمتان  01ميانگين درصد زنده ماني لاروها در اثر تست استرس شوري
 ) ارائه شده است.02-3در مدول ( 5LP
)،چنتين =F4/98محاستباتي(  F   و    5LPبا تومه به مدول آناليز واريانس، بين اثتر تيمارهتاي مختلتف در مرحلته  
 داراي تفاوت معني داري با يكديگر مي باشند. P >0/50نتيجه گيري شد كه درصد زنده ماني تيمارها در سطح
) بتتوده كتته نستتبت بتته تيمتتار x076.42( 4ر مربتتوط بتته تيمتتار در ايتتن آزمتتون، بيشتتترين مقتتدا
بوده كه آنهم نستبت  2داراي تفاوت معني داري مي باشد. پس از آن تيمار  P >0/50)  درسطح  x 15.796.15شاهد(
 داراي تفاوت معني داري مي باشد. P >0/50به تيمار شاهد در سطح
 تفاوت معني داري ومود ندارد. P >0/50در سطح 2و4اما بين تيمارهاي 
دقيقته در مرحلته   06قسمت در هزار در متدت زمتان  01ميانگين درصد زنده ماني لاروها در اثر تست استرس شوري
 ) ارائه شده است.12-3در مدول ( 51LP
)،چنتين =F7/52حاستباتي( م F   و    51LPبا تومه به مدول آناليز واريانس، بين اثر تيمارهتاي مختلتف در مرحلته  
 داراي تفاوت معني داري با يكديگر مي باشند. P >0/50نتيجه گيري شد كه درصد زنده ماني تيمارها در سطح
) كه نسبت به تيمتار x485.75يا اثر واكسن + ارگوسان بوده(  4در اين آزمون، بيشترين مقدار مربوط به تيمار 
 داراي تفاوت معني داري مي باشد. P >0/50)  در سطحx 759شاهد(
قسمت در هزار در مراحل سه گانته  01) مقايسه درصد زنده ماني لاروها در اثر تست استرس شوري 42-3در شكل (
 .در تيمارهاي مختلف آمده است51LP   و 5LP،1LP
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 1LPتيمارهاي مختلف در مرحله  tpp01استرس شوري  مقايسه ميانگين درصد زنده ماني در تست -  91-3مدول
 (با استفاده از آزمون دانكن) 
                              تكرار                              تيمار    
                            
تعداد 
 نمونه
 DS ± ميانگين  3 2 1
 b          5/75 ± 44  94 54 83 05 (شاهد) 1تيمار
 a       6/18 ± 26/76 86 55 56 05 (ارگوسان ) 2تيمار
 a      2/25 ± 06/33 36 85 06 05 (ويبروماكس ) 3تيمار
 a       4/61 ± 36/33 06 26 86 05 (ارگوسان+ويبروماكس) 4تيمار     
 نشان داده شده اند. cو a,bسطو  اختلاف توسط حروف            
 
 
  
 5LPتيمارهاي مختلف درمرحلهtpp01از ماندكي در تست استرس شوري مقايسه ميانگين درصد ب -02-3مدول
 (با استفاده از ازمون دانكن)
                              تكرار                تيمار    
                        
تعداد 
 نمونه
 DS ± ميانگين  3 2 1
 b        6/15 ± 15/76 85 25 54 05 (شاهد) 1تيمار
 a         4/61 ± 66/76 07 86 26 05 (ارگوسان ) 2تيمار
 ba         7/75 ± 36/33 27 06 85 05 (ويبروماكس ) 3تيمار
 a              6/42 ±07 36 57 27 05 (ارگوسان+ويبروماكس) 4تيمار    
 نشان داده شده اند. cو a,bسطو  اختلاف توسط حروف              
 
 
 
  51LPتيمارهاي مختلف در مرحله  tpp01رصد زنده ماني در تست استرس شوري مقايسه ميانگين د - 12-3مدول
 (با استفاده از آزمون دانكن)
                               تكرار                 تيمار    
                          
تعداد 
 نمونه
 DS ± ميانگين  3 2 1
 c          9±75 75 66 84 05 (شاهد) 1تيمار
 ba           7±77 96 28 08 05 (ارگوسان ) 2تيمار
 cb        8/98 ±56 57 26 85 05 (ويبروماكس ) 3تيمار
 a        5/75 ±48 58 87 98 05 (ارگوسان+ويبروماكس) 4تيمار      
 نشان داده شده اند. cو a,bسطو  اختلاف توسط حروف 
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در تست استرس شوري  LPاي ميگوي سفيد هندي در مراحل مختلف ) مقایسه ميانگين زنده ماني لاروه42-3شکل(
 TPP01
 ارگوسان + واکسن -4واکسن       -3ارگوسان     -2تيمار شاهد     -1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 قسمت در هزار: 02درصد زنده ماني لاروها در اثر تست استرس شوري -3-5-3
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دقيقته در مرحلته   06قسمت در هزار در متدت زمتان  02ميانگين درصد زنده ماني لاروها در اثر تست استرس شوري
 ) ارائه گرديده است.22-3در مدول ( 1LP
)،چنتين =F03/87محاستباتي(  F   و    1LPبا تومه به مدول آناليز واريانس، بين اثر تيمارهاي مختلتف در مرحلته  
 عني داري با يكديگر مي باشند.داراي تفاوت بسيار م P >0/10نتيجه گيري شد كه درصد زنده ماني تيمارها در سطح 
) و تيمار x 08.332.25(2) و تيمار x283( 4در اين آزمون، بيشترين مقادير به ترتيب مربوط به تيمار 
معنتي داري ) داراي تفتاوت x 16.763.15)بوده كه هر سه نسبت به تيمار شاهد با مقدار (x 77.762.25( 3
 تفاوت معني داري را ندارند.  P >0/10نسبت به هم در سطح  2و3و4مي باشند.يعني تيمارهاي  P >0/10در سطح
دقيقته در مرحلته   06قسمت در هزار در متدت زمتان  02ميانگين درصد زنده ماني لاروها در اثر تست استرس شوري
 ) ارائه گرديده است.32-3در مدول ( 5LP
)،چنتين =F2/57محاستباتي(  F   و    5LPل آناليز واريانس، بين اثتر تيمارهتاي مختلتف در مرحلته  با تومه به مدو
 ديده نمي شود. P >0/50نتيجه گرفته مي شود كه تفاوت معني داري بين تيمارها در سطح 
) x 67.766.11( 3)بوده و تيمارهتاي x 08.332.25( 4در اين آزمون، بيشترين مقدار مربوط به تيمار 
تقريبتتا در حتتد يكستتان قتترار داشت تته و كمتتترين مقتتدار مربتتوط بت ته تيمتتار شتتاهد x (67.335.31) 2و 
 تفاوت معني داري را با يكديگر ندارند. P >0/50) مي باشد كه اين تيمارها در سطح x 56.7601.12(
دقيقته در مرحلته   06قست در هتزار در متدت زمتان  02رس شوريميانگين درصد زنده ماني لاروها در اثر تست است
 ) ارائه گرديده است.42-3در مدول ( 51LP
)،چنتين =F5/517محاستباتي(  F   و    51LPبا تومه به مدول آناليز واريانس، بين اثر تيمارهاي مختلف در مرحلته  
 ي ومود دارد. تفاوت معني دار P >0/50نتيجه گرفته مي شود كه بين تيمارها در سطح 
) متي باشتد كته نستبت بته تيمتار شتاهد x 28.334.39( 4در اين آزمون، بيشترين مقتدار مربتوط بته تيمتار 
 تفاوت معني داري ومود دارد. P >0/50)  در سطحx 86/766/30(
تفتاوت معنتي داري نستبت بته  P >0/50) در ستطح x 87.333.15(3) وx182.56(2و4تيمارهتاي 
 يكديگر ندارند..
 48 
قسمت در هزار در مراحل سه گانته  02) مقايسه درصد زنده ماني لاروها در اثر تست استرس شوري 52-3در شكل (
 در تيمارهاي مختلف ارائه گرديده است.51LP   و 5LP،1LP
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 1LPتيمارهاي مختلف در مرحله  tpp02ست استرس شوري مقايسه ميانگين درصد زنده ماني در ت - 22-3مدول 
 (با استفاده از آزمون دانكن)
                              تكرار                                  تيمار    
                              
تعداد
 نمونه
 DS ± ميانگين  3 2 1
  b 3/15         ± 16/76 85 26 56 05 (شاهد) 1تيمار
 a        2/25 ± 08/33 87 38 08 05 (ارگوسان ) 2تيمار
 a         2/25 ± 77/76 08 87 57 05 (ويبروماكس ) 3تيمار
 a               3±28 58 28 97 05 (ارگوسان+ويبروماكس) 4تيمار      
 نشان داده شده اند. cو a,bسطو  اختلاف توسط حروف                         
 
  5LPتيمار هاي مختلف در مرحلهtpp02مقايسه ميانگين درصد زنده ماني درتست استرس شوري  -32-3مدول
 (با استفاده از ازمون دانكن)
                              تكرار                                 تيمار    
                          
تعداد 
 نمونه
 DS ± ميانگين  3 2 1
 a       01/12 ± 56/76 07 37 45 05 (شاهد) 1تيمار
 a        5/31 ± 67/33 27 57 28 05 (ارگوسان ) 2تيمار
 a        6/11 ± 67/76 07 28 87 05 (ويبروماكس ) 3تيمار
 a        2/25 ± 08/33 38 87 08 05 (ارگوسان+ويبروماكس) 4تيمار      
 نشان داده شده اند. cو a,bسطو  اختلاف توسط حروف                         
 
  51LPتيمار هاي مختلف در مرحلهtpp02مقايسه ميانگين درصد زنده ماني درتست استرس شوري  - 42-3مدول 
 (با استفاده از ازمون دانكن)
                                      تكرار                       تيمار    
تعداد 
 نمونه
 DS ± ميانگين  3 2 1
 b       6/30 ± 86/76  36 86 57 05 (شاهد) 1يمارت
 a        2/56 ± 18/00 97 08 48 05 (ارگوسان ) 2تيمار
 a        3/15 ± 87/33 28 57 87 05 (ويبروماكس ) 3تيمار
 a        4/39 ± 28/33 88 97 08 05 (ارگوسان+ويبروماكس) 4تيمار    
 نشان داده شده اند. cو a,bسطو  اختلاف توسط حروف                     
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در تست  51,5,1LP) مقایسه ميانگين زنده ماني لاروهاي ميگوي سفيد هندي در مراحل مختلف 52-3شکل(
 TPP02استرس شوري 
 ارگوسان + واکسن -4واکسن        -3ارگوسان        -2تيمار شاهد      -1
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مراهچ لصف 
تاداهنشيپ و يريگ هجيتن ، ثحب 
(Discussion , Conclusion and Suggestion )
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 بحث: 1-4
در بيست سال گذشته همراه با رشد سري  صنعت پرورش ميگو، شناسايي عوامل بيماري زا، اهميت بيشتري پيدا كرده 
ده است بيشتر مدارك نشان دهنده آن است كه عوامل بيماري زاي ميگو، عوامل فرصت طلب مي باشند. اين نكته قابل قبول بو
كه استرس ها مقاومت ميگوها را نسبت به بيماري ها كاهش داده و آنها را نسبت به عوامل بيماري زا حساس مي نمايند. از 
سوي ديگر، بيماري هاي ميگوهاي پرورشي، اكثرا در نتيجه عوامل بيماري زاي چند گانه مي باشد. افزايش مقاومت ميگوها، 
زا، آنها را از ساير عوامل بيماري زا طي دوره پرورش، مصون نمي نمايد. افزايش نسبت به عامل بيماري زاي اختصاصي مج
ايمني غير اختصاصي، ممكن است دامنه وسيعي از مقاومت نسبت به بيماري ها را براي ميگوها فراهم نمايد. كاربرد مواد 
واري، افزايش هموسيت ها، توليد اكسيژن فعال محركه ايمني،  اطمينان از چنين مقاومتي را با افزايش عمده فعاليتهاي بيگانه خ
 و فعاليت آنزيمي وابسته به بيگانه خواري فراهم مي نمايد.
بنابراين اگرچه يک محرك ايمني نمي تواند عوامل بيماري زا را بصورت كلي از بين ببرد، اما مقاومت نسبت به 
ومير ناشي از عوامل بيماري زاي فرصت طلب را كاهش  بيماريهاي غير اختصاصي ميگوها را افزايش داده و بدنبال آن مرگ
مي دهد. بنابراين به كار بيشتري مهت مشخص كردن كاربرد مطلو  وبهينه اين عوامل، از ممله زمان، روش، مقدار و تجويز 
 دراز مدت آن نياز است.
ان مورد استفاده  قرار گرفته اكواوك ارگوسان عملاً، در بسياري از كشورهاي عمده توليد كننده ميگو، در سراسر مه
است. ارگوسان، بعنوان يک تنظيم كننده ايمني، بر روي مكانيسم هاي طبيعي ايمني كاركرده و اين قابليت را داشته تا مقاومت 
دروني ميگو را نسبت به شمار زيادي از بيماري هاي اختصاصي و غير اختصاصي افزايش دهد. محققان ، طر  شماتيكي از 
ني سخت پوستان را ارائه داده اند كه بيانگر اين نكته است كه تحريک ايمني غير اختصاصي مي تواند از طريق سيستم ايم
).  هچنين اين سلولها ، مي توانند بيگانه  1-1گروه از سلولهاي همولنف ميگو ، بر قرار گردد(شكل 3تماس فراورده مزبور با 
از مراحل متوالي ايمني را تحقق بخشند . در هر صورت ، آنها از خيلي مهات با خواري را مستقيماً انجام داده و با يک سلسله 
 سيستم ايمني ماهي ها متشابه اند اگر چه داراي تفاوتهاي چشمگيري مي باشند.
اكواوك ارگوسان، احتمالاً اثر تحريک كنندگي مستقيمي را بر روي سلولها دارد كه در آبزيان ، مي تواند، انتقال 
اكسيژن را از غشاي سلولي افزايش داده و به سلولهاي امازه داده تا ميزان متابوليسم بالاتري را ، انجام دهند ، كه  مولكولهاي
 اين مورد در راستاي عملكرد آنها مي باشد.
تحقيقات مكرر بر روي اين روشها و عملكرد تركيبات مختلف آنها، درستي قضيه را توضيح مي دهد. اگر چه مكانيسم 
و دقيقي براي فعاليت آكواوك ارگوسان، هنوز بخوبي تعريف نشده، ولي با اين ومود ، استفاده  از آنها در تخم سرا هاي مام  
 ميگو در عمل، مورد ارزيابي قرار گرفته است.
لاروميگوها، همواره در موامه با گونه هاي از عوامل فرصت طلب و اختصاصي بيماريزا مانند ويروس لكه سفيد تا 
مي باشند. اكواوك ارگوسان بعنوان تغذيه لاروهاي ميگو،  sanomoduesPل باكتريايي از قبيل گونه هاي ويبريو وعوام
 ) افزايش مي يابد. LPتوصيه گرديده، چرا كه با استفاده از آن ، ثابت شده كه مقادير زنده ماني لاروها تا مرحله پست لاروي(
ا كه در مكزيكو انجام گرديده، ذكر مي گردد(نتايج منتشر نشده). لاروهاي در اين بخش، آزمايشي از زنده ماني لارو ه
)با افزايش ميران  8LPميگو، توسط اكواوك ارگوسان، بر طبق مداول مربوطه، مورد تغذيه قرار گرفتند. اين مورد تا مرحله (
يعني زماني كه  7LPمرحله ناپولي تا  ادامه يافت. ماندگاري، از مرحله ابتدايي يعني 7LPو   4LP درصد بين  02تغذيه تا 
 ها صيد و برداشت گرديد، اندازه گيري شد. LP
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% در گروه كنترل (شاهد)، 16/6% در ميگوهاي تيمار شده با آكواوك ارگوسان و 17/3مقدار زنده ماني درحدود 
كه وقتي مسيله اي، اتفاق مي مشاهده گرديد. گروههاي تيمار شده، سازگاري بيشتر نسبت به گروههاي شاهد، داشتند، چرا 
 افتاد بيشتر لاروها، قادر بودند، تا نسبت به آن واكنش نشان دهند.
دومين مورد از آزمايش انجام شده در فيليپين بود(نتايج منتشر نشده). در اين تحقيق آكواوك ارگوسان بعنوان امزاي 
 ايي مربوطه پيشنهاد گرديد. بر اساس مداول غذ 21LPتا І غذايي، بصورت پيوسته از مرحله زوآي 
ها ي ميگوي مورد تغذيه توسط  LPمقادير بقا و زنده ماندگي در گروههاي تيمار شده با آكواوك ارگوسان نسبت به 
 رژيم پپتيدوگليكان و نيز گروههاي شاهد غير تيمار، مورد مقايسه قرار گرفتند.
وسان در مقايسه با گروه شاهد بود.مطالعات و نتايج انجام %  توسعه و پيشرفت براي گروه تيمار ارگ44نتايج حاكي از  
گرفته ديگر، اثبات نمود كه همواره نتايج بهتر ي در مقايسه با گروههاي شاهد، توسط آكواوك ارگوسان بدست آمده و حتي 
ر و مؤثر در گروه آنرا بعنوان يک فراورده مايگزين بجاي پپتيدوگليكان معرفي نمود كه اين پيشرفت و توسعه، بطور سازگا
 هاي تكرار شده مختلفي به اثبات رسيد.
گزارش كرد كه اضافه كردن ارگوسان به ميره غذايي باعث پوست اندازي  5002در طي يک بررسي مونترو در سال 
ه درصد ارگوسان در ميره غذايي مي تواند باعث افزايش وزن و طول شد 0/5روز شد. بطوريكه  51ميگوي سفيد بالغ بعد از 
 و همبستگي معني داري بين رشد و مقدار ارگوسان ومود دارد.
گلوكان حاصل از مخمر و آلژنيک اسيد (ارگوسان) در ماهي سي باس -اثرات كوتاه و بلند مدت ميره غذايي حاوي بتا
درصد  0/5 روز ميره حاوي 51نشان داد كه رشد و بقا و ضريب تبديل غذايي در گروه تيمار و شاهد در دوره كوتاه مدت (
درصد بتاگلوكان ) اختلاف معني داري نشان نداده ولي در بررسي بلند مدت،  ضريب رشد ويژه، اختلافات  0/1ارگوسان و 
تا اندازه اي در ماهي   RGSسيكل تغذيه از ارگوسان).  4روز پس از پايان  042زيادي در طي دوره آزمايش نشان داده است(
 معني دار، نبوده است و در ديگر فاكتورها، اختلاف معني داري ومود نداشت. تيمار بالاتر بود ولي اختلاف ،
درمه سانتيگراد  42و ماهي آزاد اطلس نيز،استفاده از ارگوسان در درمه حرارت  xetned xetneD در ماهي 
ن بوده و ماهي تغذيه بيشترين رشد را نشان داده اند. بنابراين مواد محرك ايمني در طي فصول سرد كه درمه حرارت آ  پايي
 ).4002،611نمي كند مي تواند اثر مثبتي داشته باشد (باگني
از ديگر فوايد محرك هاي ايمني كاهش مرگ ومير، نسبت به پاتوژنهاي فرصت طلب، كاهش مرگ ومير ماهيان موان 
 ). 0002(رآ، و افزايش مقاومت در برابر پارازيت ها بوده است. درنتيجه نرخ زنده ماني را افزايش مي دهد 
ارگوسان بعنوان محرك سيستم ايمني مي تواند دستگاه دفاعي طبيعي ماهي يا آبزيان را تقويت مي كند. اين عمل سبب 
افزايش مقاومت ماهيان و آبزيان در برابر عفونت شده و توانايي آنها را براي ترميم بافتهاي آسيب ديده، افزايش مي دهد. از 
مرگ ومير مربوط به شيوع بيماري هاي قابل پيش بيني همراه با تغييرات فصلي در كيفيت و دماي مزاياي مهم ارگوسان كاهش 
). هرگونه استرس بيش 5002آ ، تراكم، دستكاري ماهي ( صيد، رقم بندي، حمل و نقل بچه ماهي) مي باشد( شرينگ پلاو، 
ا ممكن است، نرخ زنده ماني را كاهش دهد از حد مومب تضعيف مقاومت ماهي در برابر عوامل ناخواسته شده و نهايت
 ).9991، 711(مورج
). برخي از محركهاي ايمني 0002محركهاي سيستم ايمني موادي هستند كه گلبولهاي سفيد خون را فعال مي كنند(رآ، 
ين گاوي در سيم لنفوسيت ها را فعال مي كنند كه نهايتا عوامل فعال كننده ماكروفاژ را مي سازند. استفاده خوراكي از لاكتوفر
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)، همچنين 6991و همكاران ،811در تعداد لنفوسيت هاي خون افزايش نشان داده است ( كاكوتا rojam surgaPدريائي 
گزارش كردند كه افزايش هموژنهاي پرولاكتين، مومب افزايش تقسيم لنفوسيتها در ماهي  6991ساكاي و همكاران در سال
ين ،بررسي شمارش افتراقي در قزل آلاي رنگين كمان نشان مي دهد كه تعداد مي شود.همچن   atek suhcnyhrocnOآزاد 
لنفوسيت هاي تيمار هاي واكسن ،ارگوسان و واكسن+ارگوسان نسبت به تيمار شاهد اختلاف معني داري در سطح اعتماد 
 ).5831%نشان داده است(فغاني،59
تا  001ي رنگين كمان در پي تزريق  صفا قي در ماهيان اثر ارگوسان به عنوان تنظيم كننده سيستم ايمني در قزل آلا
). تنظيم سيستم ايمني در قزل آلاي رنگين كمان با تزريق صفاقي 2002،911ميلي گرم بررسي شد (پدي 1گرمي، با مقدار  005
 ). 5002و مونترو، 1002،021ارگوسان نيز مشاهده شد( ميلز
وانند ايمني اختصاصي و غير اختصاصي را افزايش دهند. اثرات محرك هاي ايمني مثل بتاگلوكان و آلژنيک اسيد مي ت
بلند مدت و كوتاه مدت ميره حاوي مخمر بتاگلوكان و آلژنيک اسيد بر روي پاسخ ايمني در ماهي سي باس مطالعه شد كه در 
نبود. در  درصد ارگوسان، روي ايمني اختصاصي و غير اختصاصي  اثر گذار 0/5تيمارهاي كوتاه مدت با ميره حاوي 
تيمارهاي بلند مدت، سطو  ليزوزيم، افزايش را نشان داده است. البته ميزان لنفوسيت ها به تغييرات درمه حرارت آ بستگي 
دارد بطوريكه در فصول سرد سال سطو  ليزوزيم و درصد لنفوسيتها افزايش معني داري را نشان داده است (باگني، 
لنفوسيتها و ماكروفاژها و توليد سيتوكين ها و ليزوزيم را افزايش مي دهد(شرينگ پلاو،  ).تركيبات فعال ارگوسان، تكثير4002
 ).5002
در تحقيق ديگر، آلژينات به عنوان محرك و تنظيم كننده ايمني بصورت كپسوله مورد مصرف آرتميا قرار گرفت و  
يش مقاومت در برابر بيماري ويبريوزيس خورانده شد و سبب افزا sussalgoppih  sussalgoppiHسپس به لارو هاليبوت
 ).4002، 121شده است( اسكجرمو
ماهيت حمايتي كوتاه مدت و اين قضيه كه حافظه ايمني در ميگو، ومود ندارد رژيم هاي غذايي را پيچيده مي سازد.به 
كه مواد محركه ايمني را  منظور پايداري قابليت مقاومت در دوره طولاني، ما طرحي را از كاربري چند گانه پيشنهاد مي دهيم
 به ميگوها در طي يک دوره پرورش بدهيم.
مواد محركه ايمني مي تواند براي ميگوها به ترتيب از طريق تزريق به مولدين، غوطه وري براي ناپولي ها و پست لاروها 
ماري ها و استرس، در روزه بكار رود، با اين توضيح كه بي 03روز) و تغذيه از زمان پست لاروهاي  02و  01(سن صفر، 
مراحل قابل پيش بيني طي يک دوره پرورش اتفاق مي افتد كه شامل دستكاري ها، قط  پايه چشمي ،تخم گذاري ، حمل و 
نقل و نيز بيماري هاي ويروسي و ويبريوئي مي باشد.با اين اوصاف مواد محركه ايمني بايستي قبل از آنكه استرس ها و عوامل 
 ابسته ايجاد شوند به كار گرفته شود.   ديگر و بيماري هاي و
بكارگيري غذاهاي زنده غني شده،يكي از راههاي انتقال واكسن به لاروميگو ميباشد.در ايران اولين بار كار غني سازي نا پلي 
هي روغنهاي سويا ،روغن ماهي كيلكا و روغن كبدما صورت گرفت كه در اين پژوهش از آرتميا با اسيد هاي چر غير اشباع
ناپلي آرتميا با روغن ماهي كاد در مدت  كاد استفاده شد و بهترين نتيجه با روغن كبد ماهي كاد بدست آمد . در اين پژوهش
ساعت ،بيشترين ميزان اسيدهاي چر  غيراشباع بلند زنجيره را در بدن خود ذخيره كرد (آذري تاكامي و  6-9
منظور بررسي افزايش باز ماندگي و فاكتورهاي رشددر ماهي و ميگو  )  درتحقيقات بعدي اين روش كار ،به1002همكاران،
بكار برده شد . به علاوه اينكه مقاومت پست لاروهاي ميگوي سفيدهندي در مقابل تنش هاي شوري و اسمزي در سطح معني 
بالاتر لاروي ها  ماني). بطور كلي ميره هاي غذايي كه سبب رشد و زنده 3831تاكامي و همكاران ، داري بوده است . (آذري
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) . بسياري از محققين 9891مي گردند،منجر به افزايش مقاومت آنهادر برابرتستهاي استرس نيز مي شوند (تاكارت و همكاران ،
نموده اند كه مقاومت پست لاروهابه شوري پايين و فرمالين،با افزايش سن ،بيشتر شده كه اين موضوع به علت گسترش  اثبات
 ).8891و همكاران، 221سمزي آنها ميباشد( كارمانتيرظرفيت تنظيم ا
در مراحل اوليه پست لاروي  ) با انجام آزمايش بر روي تستهاي استرس ثابت نمو دند ،كه8991ساموچا و همكاران(
  4LPتا  1LPپايين با افزايش سن، افزايش مي يابد . بطوريكه از  ، مقاومت آنها به فرمالين و شوري iemannav sueaneP
در صد آنها تلف شدند ؛در حاليكه از  05قسمت در ميليون فرمالين بعد از دو ساعت 472،882،892،392به ترتيب با ميزان
نشان دهنده افزايش مقاومت آنها با  قسمت در ميليون بوده كه 473،794،895ميزان فرمالين مرگ آور به ترتيب  7LPتا5LP
 افزايش سن مي باشد .
در كارگاه زادآوري مندواق  در استان بوشهر توسط نگارنده بر روي پست لاروهاي ميگوي سفيد  نتايج آزمايش فارمي كه
،انجام گرفت،فاكتورهاي 51LP   و 5LP،1LPرد تغذيه با واكسن+ارگوسان در مراحل  )موiemannav sueanePغربي(
قسمت در ميليون 001مالين قسمت در هزار و همچنين فر02و01رشدو زنده ماندگي ناشي از تست هاي استرس شوري 
 ).P < 0/10بررسي گرديدو نشان دادكه تمام تيمارهاي آزماشي با تيمارشاهد تفاوت معني داري داشته اند (
 1LPقسمت در هزار درمرحله 02و 01قسمت در ميليون و تست شوري  001استرس فرما لين  در اين تحقيق نيز در تست 
(شاهد) بسيار معني دار بود . علت اين امر غني 1مود داشته كه تفاوت آنها با تيمار و 2و4بيشترين زنده ماني در تيمارهاي 
دو تيمار قابل  سازي آرتميا با واكسن وارگو سان بوده ، بعلاوه اينكه اندازه مناسبتر ودر صد باز ماندگي بالاتر لاروها در اين
كه ازنظر رشد وضعيت بهتري دارند ، در برابر تستهاي ذكر است . همانطور كه نتايج اين تحقيق نشان مي دهد ،لاروهايي 
 فرمالين نيز مقاومت بهتري را از خودنشان مي دادند.
همچنين در تست استرس فرمالين ،با افزايش سن پست لاروها ، ميزان باز ماندگي آنهاافزايش يا فته است. به طور كلي باز 
 بوده است . 1LPبيشتر از   5LPبال آن ،دن و به 5LPبيشتر از  51LPماندگي تيمارها در مرحله
اند  هاي ويبريو عنوان نموده ) با اشاره به قابليت آرتميا مهت غني سازي با دو گونه از باكتري8991و همكاران ( 321گيل-گومز
ه يا مرده كه اين امر به شدت به نوع باكتري مورد استفاده، زمان در معرض قرار دادن آرتميا با باكتري و وضعيت باكتري (زند
اي كه بيش از همه در آزمايش مرحله  بودن آن) بستگي دارد. به هر حال گذشته از قابليت غني سازي آرتميا با واكسن، نكته
باشد كه اين امر  نمود زنده ماني بيشتر گروه واكسينه شده نسبت به گروه شاهد مي دوم (مرحله پست لاروي) ملب تومه مي
 ا با واكسن تجم  يافته در درون آرتميا است. به دليل تغذيه مستقيم ميگوه
به بعد) به علت اينكه خاصيت پالايش گري ميگوها از بين رفته و ميگوها كم  2LPدر اين مرحله از رشد ميگوها (از مرحله 
ماني و تواند اثرات مستقيم بهتري به زنده  گيرند، بنابراين افزودن واكسن به غذاي زنده مي كم حالت شكارچي به خود مي
 هاي اسمزي داشته باشد.  مقاومت در برابر تنش
البته در آزمايش مداگانه ديگري كه واكسن تنها از طريق آ و غوطه وري لارو ميگوها در آن تجويز گرديد باز هم زنده ماني 
رتمياهايي باشد كه در تواند به علت تغذيه ميگوها از آ لاروها بيشتر از گروه شاهد بوده است كه اين امر تا حدود زيادي مي
 محيط پرورشي ميگو به واكسن آغشته شده بودند. 
آيد كليه پارامترهاي كيفي آ  كه ثبت شد در هر دو مرحله تحقيق در دامنه مطلو  همانگونه كه از نتايج اين تحقيق برمي
ودن ارگوسان و واكسن تاثير مهت تكثير لاروي وپرورش پست  لاروي ميگوي سفيد هندي قرارداشت. نتايج نشان داد كه افز
نداشته است. البته بدست آمدن چنين  CEو  Hpمعني داري بر پارامترهاي كيفي آ  از ممله اكسيژن محلول،شوري، دما، 
نتايجي چندان غيرمنتظره نبود، چرا كه مثلاً بطور دائمي و ثابت، هوادهي در ظروف پرورشي لاروي هاوپست لاروها انجام 
 گرديد. 
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باشد تغذيه  ميكرون مي 5-02ميگو از مرحله زوآ داراي رفتارهاي فيلتركنندگي بوده و از ملبكهايي كه اندازه آنها لاروهاي 
در كنار  IIIو  IIبايستي از مراحل زوآ  كم كم رفتارهاي صيادي در آنها ديده شده كه مي IIنمايند و از زير مرحله زوآ  مي
 ). 0002، 421فوما -ود. (مولرها از ناپلي آرتميا نيز استفاده نم ملبک
نمايند و  همچنين از مراحل مايسيس و ابتداي پست لاروي كاملاً شكارچي بوده كه از غذاهاي زنده مانوري تغذيه مي
گردد. زنده ماني پايين لاروها در مراحل زوآ را  ها در اين مراحل سبب بهبود رشد و زنده ماني لاروها نيز مي بكارگيري ملبک
 ). 8891دهند (سانچز،  وچک و تركيب بيوشيميايي ملبكها نسبت ميبه اندازه ك
بيشترين مقدار فاكتورهاي رشد مانند طول كل، طول  1LPتا  IIنتايج اين پژوهش مشخص نمود كه از مرحله زوآ 
اكثراً در سطح  هاي بالاي روستروم مربوط به تيماريهاي آزمايش شده بوده و با تيمار شاهد كاراپاس،وزن خشک و تعداد دندانه
توان گفت تيمارهاي آزمايشي در مقايسه با تيمار شاهد اندازه مناسبتري را  تفاوت معني داري دارند. به عبارتي ميP < 0/10
 دارا بودند. 
 1LPتا  IIاين موضوع حاكي از آن است كه در مراحل ابتدايي پرورش لاروهاي ميگوي سفيد هندي يعني از مرحله زوآ 
ودن سيستم ايمني بدن، شاخصهاي رشد و مقدار زنده ماني درتيمار شاهد نسبت به تيمارهاي ديگر پايين تر بدليل ضعيف ب
 باشد.  مي
(واكسن + ارگوسان) بوده وتفاوت آن با تيمار شاهد در  4نيزبيشترين رشدو زنده ماني مربوط به تيمار  5LPتا  1LPدر مرحله 
اي  كه لاروهاي تغذيه شده با ارگوسان به همراه ويبروماكس زنده ماني بالقوه معني دار بود. بدين معني P   < 0/10سطح 
باشد.  هاي قبلي مي اند (شاهد) نشان دادند كه اين مورد تاييد يافته هاي غذايي غني نشده مصرف نموده نسبت به آنهايي كه ميره
هاي بالاي روستروم  طول كاراپاس، تعداد دندانهبيشترين طول كلي  5LPتا  1LPو همچنين  1LPتا  IIبطوريكه از مرحله زوآ 
آزمايش، ديده شد حال آنكه اين دو تيمار تفاوت معني داري را با يكديگر نشان ندادند، در  2و  4ووزن خشک در تيمارهاي 
همچنين در باشد.  آزمايش (تيمار شاهد) كه مورد غني سازي قرار نگرفته است، معني داري مي 1حالي كه تفاوت آنها با تيمار
 نيز همين نتايج كسب گرديد.  51LPپايان دوره يعني 
اند به اين نتيجه رسيدند كه اثر واكسن و  اي كه بر روي ميگوي سفيد غربي داشته با مطالعه 5002مونترو و همكاران در سال 
اند يعني در  نوان نمودهع 41LPتا  4LPارگوسان بصورت توام،اثر بخشي بهتري داشته كه زمان تجويز واكسن را از مراحل 
آزمايش نيز 4هاي اين پژوهش  در تيمارشد كه با يافته  حين استفاده از واكسن، ارگوسان نيز به پست لاورها خورانده مي
) ارگوسان با واكسن، تيمار مربوطه، از زنده ماني و citsegrenySمطابقت دارد. يعني با تومه به خاصيت همياري (
 باشند.  نسبت به ساير تيمارها برخوردار مي شاخصهاي رشدي بالاتري
شود.  همچنين قابل ذكر است كه همواره بين رشد و زنده ماني لاروها در بين تيمارهاي مختلف، ارتباط مستقيمي ديده مي
 بعبارتي با افزايش فاكتورهايرشد، بر مقدار زنده ماني نيز افزوده گرديده است.
هاي استرس شوري و  هاي استرس محيطي استفاده شد. تست وهاي توليدي از تستاز طرفي مهت بررسي كيفيت پست لار 
شوند  هاي غذايي متفاوت بكار برده مي فرمالين بطور معمول در ارزيابي كيفيت پست لاروهاي ميگوهاي پرورشي با ميره
 ). 3002و همكاران،  521(راكوتا
گردند، منجر به افزايش مقاومت  شد و زنده ماني بالاتر لاروها ميهاي غذايي كه سبب ر توان اظهار نمود كه ميره بطور كلي مي
 ). 9891شوند (تاكارت و همكاران،  آنها در برابر تستهاي استرس نيز مي
نتايج اين پژوهش نشان داد كه تغذيه لاروهاي ميگوي سفيد هندي با غذاهاي زنده(آرتميا) كه از طريق واكسن، غني سازي 
گردد، كه اين مورد  هاي شوري و فرمالين مي ان، مومب افزايش مقاومت پست لاروها در برابر استرسگرديده به همراه ارگوس
قسمت در  02و  01خورد. در تست استرس فرمالين و همچنين شوري  به چشم مي 51LPو  5LPو  1LPدر هر سه مرحله 
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مشاهده  2و پس از آن در تيمار  4در تيمار  انجام شد بيشترين زنده ماني 51LPو  5LPو  1LPهزار كه در مراحل سه گانه 
) واكسن به همراه ارگوسان حتي بيشتر از تيمار citsegrenySبا تومه به خاصيت همياري ( 4گرديد كه اين مقدار در تيمار 
 بوده است. 2
داراي كمترين درصد تيمار شاهد نيز به علت عدم استفاده از ارگوسان و غني نشدن ناپلي آرتمياهاي مورد تغذيه با واكسن، 
 ) در بين تيمارهاي آزمايش ديده شد. <P 0/10زنده ماني در اين مراحل بودند. و بطور كلي تفاوت بسيار معني دار (
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 نتيجه گيري کلي: -2-4
 
به مهت اندازه بزرگتر آنها استفاده از  21LPتا  2LPبراي تغذيه پست لاروهاي ميگوي سفيد هندي از مر حله -1
 مناسبتر بوده و باعث افزايش رشد و زنده ماني آنها ميگردد .   آرتمياي غني شده با واكسن به همراه ارگوسان،
 
 
تيمار ارگوسان به صورت تركيب با آرتمياي غني شده با واكسن ،مومب افزايش شاخصهاي رشد، زنده ماني و  -2      
مالين و شوري در پست لاروهاي ميگوي سفيد هندي شده وتلفات آزمايشهاي قوي تر بودن لاروها يعني تستهاي استرس فر
 در اين تيمار نسبت به بقيه كاهش بسيار معني داري داشت .
 
 
 كار آيي ارگوسان به صورت مجزا در پرورش لا روهاي ميگوي سفيد هندي به مراتب بيشتر از واكسن بود . -3     
 
 
اي زنده ( آرتميا) و سپس خوراندن آن به ميگو نسبت به غوطه وري پست كار آيي واكسن به صورت غني شده با غذ -4    
 لاروها در محلول واكسن به مراتب بالاتر بوده است .
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 پيشنهادات: -3-4
 
با تومه به اينكه افزودن ارگوسان به محيط پرورش، بر فاكتورهاي رشد و زنده ماني لاروها و پست لاروها اثرات -1
ي داشته، لذا توصيه ميگردد شيوه ها و دستورالعمل هاي افزودن ارگوسان به غذاي كنسانتره آبزيان به ويژه ميگو در مثبت
 دوران پرورش استخري نيز به عنوان زمينه اي براي تحقيقات آينده مورد تومه باشد .
 
 
تا    Iايش ماندگاري از مراحل زوآنظر به نتايج بدست آمده ، افزودن ارگوسان مهت بهبود فاكتورهاي رشد و افز-2
 درميره غذايي لاروهاي  ميگوي سفيد هندي  تو صيه ميشود.  21LP
 
 
قابل  41LPتا  1LPبا در نظر گرفتن نتايج حاصل ، استفاده از واكسن در دوران ابتداي پست لاروي يعني از مرحله -3
 تومه مي باشد .
 
 
اي غوطه وري پست لاروها از روش غني سازي آرتميا توسط واكسن و توصيه مي گردد،در استفاده از واكسن، به م-4
سپس خوراندن آ ن به پست لاروها به مهت بالا بردن كار آيي واكسن ، بهره برده شود . چرا كه اين امر ميتواند مستقيما 
 اشته باشد .سبب انتقال واكسن به دستگاه گوارش آبزيان شده و اثرات ثمر بخشي را در ايمني پست لارو ها، د
 
 
به عنوان بهترين   21LPاستفاده تركيبي ارگوسان از مرحله زوآ و نيز وا كسن از ابتداي دوران  پست لاروي تامرحله -5
نتيجه از زنده ماني و شاخصهاي رشد و ايمني در پست لاروهاي ميگوي سفيد هندي توصيه ميگردد.همچنين دادن 
ت و بروز بيماريها ملوگيري كند و در مراحل بعدي پرورش رشد بهتر و توليد واكسن توام با ارگوسان ميتواند از تلفا
 بيشتري را تامين نمايد.
  
 
در خاتمه با عنايت به نتايج و دستاوردهاي در خور تومه اين پژوهش و نتايج بررسيهاي ديگر پيشنهاد مي شود كه  -6
محرك ايمني ، مايگزين ساير موارد گرديده و استفاده از استفاده از ارگوسان و واكسن به صورت تركيبي به عنوان مواد 
 آنها به محيط پرورش ساير آبزيان پرورشي كشور انجام و مورد بررسي قرار گيرد .
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Abstract: 
 
In this study, which has been done in Hormoz larve Hatchery at Kohestak in Minab at 1385, 
the efficiency of Ergosen and Vibromax vaccine and the effect of them on growth factors such 
as total length, Carapase, dry weight and the number of upper mordents of rostrum and 
survival of the stages of larvae and post larvae of Indian white shrimp was studied. Thus in 
order to comparison the effects of Vibromax and Ergosen, each of them separately, in one 
treatment, and in another simultaneously with one control treatment was used. Vaccination 
against larvae shrimps was done through Artemia. This study used four treatments with three 
replicates in a completely randomized design and comparison of means was done through 
Duncan test. Breeding larvae and post larvae of Indian white shrimp from zoa I stage to PL 15 
was done in 20 litter plastic buckets. Present results indicated that the highest amount of 
growth and survival factors in larvae stage (from zoa to PL1), and also in stages of PL5 and 
PL15, in the treatment of Ergoson effect + vaccine and it was with a little difference from that 
treatment of Ergoson effect which was in high significance difference in regard to control 
treatment at α<0.01 level and treatment of vaccine effect and control treatment at α<0.01 level 
often have no significant difference. 
   This research used environmental stress tests to study the quality of post larvae under 
experiment. Studying in this field showed that feeding vaccine to larvae of Indian shrimps 
which was done through Artemia nauplii enrichment ,and ergosen , in treatment of ergosen 
vaccine lead to more resistance of post larvaes against  salinity stress tests and formalin .This 
case was observed in every three stages ,so that in stress formalin test 100 parts per million 
and also 10 and 20 salinity parts in thousands the most survival was observed in treatment of 
Ergosan effect+vaccine and after that in treatment of Ergoson effect and with a little 
difference in treatment of vaccine effect. Of course this case, in treatment of Ergoson effect + 
vaccine due to the synergistic properties vaccine with Ergoson was more than to other 
treatments, while every three treatments, in most stages had significant difference toward 
control treatment at α<0.01 level and the control treatment because of not having Ergoson and 
nauplii artemia with vaccine, having the least survival rate in this stages. 
 
Key words: 
Larvae, Enrichment, Vibromax vaccine, Ergoson, Indian white shrimp, Artemia. 
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